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CONTRA L A N E U T R A L I D A D 
L A FOBIA ANTISUBMARINA 
tí¿ d discurso, prouiuiciado m Sue»-
ñ o r Eelquiudea Alvarez, isólo pue-
¿ e ' ¿mciedérseie urna iiQipoir.taii.aiia muy 
^ ^ o ^ s u f r e n examen n i pueden ser 
Dídaa en 
serio afinuaciones como las 
aierentea á isu fe y á su consecuencia 
Eolítica; ¿ 1311 r^lioaliismo; al atraso 
jTAJeniania, culpaHe de la incultura 
de España 5 al pintoresco deireclio in -
ternacional Que veda domine España 
el Estrecho idle Ghiíbraltar y consien-
ta que sea allí señora absoluta y t irá-
nica la Gran B r e t a ñ a ; á que los sol-
dados aüadois no luchan por sus fami-
lias n i por sus ¡patrias, sino por la hu-
juanidad-.. _ • . • 
Sólo hay una actitud lógica frente 
% todo eso: encogerse de hombros, 
¡^{elquiades Alvarez, como siempre, ha 
jumado todos loe tópicos, ha sumado 
todas laa fórmula*, ha repetido decla-
¿aatoiúamente tendíais lae frases hechas... 
fia su acostumbrado procedimiento... 
¡Na, suele, n i sabe, ni le es posible ha-
(¡er otra cosa... 
Aun la breve a tención que acaba-
inos de otorgarle a l acto de Sueca nos 
Jiabría parecido superñua , si no ind i -
case perseverancia en ios manejos i n -
¡tervencDonistas á cuyals manifestacio-
nes mínimas, j x r disimuladas que se 
aventuren, importa salir al paso. 
Pese, pues, á la® profesiones de fe 
¡neutralista (que el clarividente estado 
de la opinióoi española impone aun á 
loe mayores enemigos de la neutrali-
Idad), persiste la campaña aliadófila, 
diiriigi'da á despeñar á ^ Elspaña en ei 
abismo de la in tervención. 
Mag sucede que los políticos profe-
sionales partidarios del intervenoionis-
mo no ismoran, y aun confieran, la im-
iposibilil^vl de, franca y directamentei, 
inducir á los españoles á la lucha, hasta 
haber esitereotipado la fra/se: «ÜSo hay 
hombre n i partido que pueda romper 
fla neutralidad.» Por eso no hablan de 
ir á la guerra, sino de inclinar, dle 
«natizar» la neutralidad en favor de 
dos aliados, v. por de pronto, de de-
cía rar piratas á los submarinos. 
^ Esta es la batalla que ctahora» se l i -
í r a , y el peligro que (tabora» se coire. 
, No fantaseamos; discurrimos sobre 
feches públicos, que contiene reccx-
ün día, nosotros lo anunc iá ramos 
Isón dos mesets de ant ic ipación, la, Pren-
w aliadófila levantó repentino y acor-
ide clamoreo imprecativo con ocasión 
de los torpedieamientos de buques es-
l^aüoles. Todos los aírgumentois iban 
^ lo propio: á probar cómo los subma-
rinas alemanes son exiiosos piratas, á 
•os que conváetne atar corto. A la cues-
fcón de los torpedeamientos dióse 
pronto de lado, sin esperar á n i n g ú n 
jhnaje de aolucionejs, que, si existen, se 
^degeonocen de públ ico. En cambio, la 
fcampaña antisubmarina, con otras for-
mas, se mantuvo y se mantiene. 
'á-No ^demuestra esta ant í tes is que 
* l móvil de tanto fogoso ar t ículo , no 
Fié el interés de< la Marina meo-cante 
ai|aic¿Onal, sino el odio á los submari-
nos alemaneo? 
Otro Idia, ios mismos diarios, lamen-
táronse al uníaonoi t ambién y acerba-
tnente, y lloraron l á g r i m a s de t in ta 
^ b r e loa miles y mideis de cajas de 
JĴa, y otras frutas que abarrotaban los 
muelles d© Almería , hasta sumar mi -
•*p̂ ea. í L o s submarinos tudescos sc-
culpables de que && petrdiese ta-
^ mana riqueza y se convirtiera en ruina 
V pia'la ê  P11^0 andaiuz y 
¡Para toda nuestra región levantina! 
• I Qué cuadros tan negros nos pinta-
p entóneos ! : Q u é lamentos nos h i -
cieran oír, émulos de los de la trage-
>íua griega! 
1 Tanilpoc» se sabe que la uva y las 
J a u j a s , etc., etc., detenidaw en los 
jj.uelles almerienjses, encontrasien me-
ÍSA^ J transporte antes id'e que la ac^ 
deíl tiempo las inuitilizara. Mas 
l^patiosse e| fenómeno, y no se ha 
^ « i t o á hablar de los frutas, mientras 
Q contra los submarinos cont inúan 
u ^ T ^ ^ d o s e nuevos raciocinios... 
¿ T * temer.ario decir que también esta 
^Ti^Pana fué inspiirada por el odio al 
«a TT1310 ^ m á n v no por la defen-
ôs fruteros ©spañolles? 
Mtu 1 Un09 :nav̂ eras se colocaron en «c-
• 'extrai5a' creando un conflicto, 
rac ionado prontamentei, s í , pero ex-
J^amente. . . La Junta de Transpor-
t e y í n ? 0 U11 te legra f ía . . . no sobrado 
'̂ quen i?11CIa, y ^^Puás» 7 ^sde 
anótioo1 .guarda un silencio her-
•^diern ' 0^uc^ y telegrama ooiu-
doble i!n a'slestar ^ inevitable man-
fcos . ,tí. ei (;aisco de los submari-ÍSii ^e ^os espadazos halló, 
la ix8 âT?0 7 lamentoso eco 
|ífila.*? rrensa gubernamental y aliadó-
(^fcida^i ^ "Ia9 P0^11^^ aliadas, di-
^ t e n i J. pal'aes neutrales, con la 
•stos ?ri? * ^ue Gobiernos de 
iumer^Kl11108 °eclare:Q Piratas á los 
tie asilo 8 y lea ^̂ S"11611 el dereclio 
Nosotros 8̂ i'S Cl0lS'*!a,s' Prestó, entro 
!>rhnem 'i.0Casión á dos algaradas. La 
fc^za v ? ' 8 0 al ^ fallidas la es-
<5tialeg u % Presagio, conforme á los 
* las . *a<lo« Fnidos accederían 
s La ^rete'nsi?nea aliadas. 
h ^ ^ ^ ^ del en aguas 
•o, á esta f ,1)11810 ^ n , muy poco ai/ro-
toarina ^ ^ ^ oposición antisub-
eíni-n? • V ^ ^ 1 * ^ antea ver y 
^r^a ^ c i a A » tle ayer vuelven á la 
J. estilo S" - i11110' «eiRÚn 8U carác te r 
^ r n o en aconsejar al Go-
^ ^ ^ a j i ^ o i v a «>ntra los submarinos 
aQUl. l a e x o o i t i í i m a h e d í a s 
conocidos por todos, que nadi^ osará 
rectificar. 
L a campaña enconada, tenaz, pro-
teiforme contra los submarinos, no di-
remos nosotros que esté inspirada, n i 
menos contratada, por Inglaterra. 
L o que sí decimos ee que hace el jue-
go á Inglatetma, y que l a nación b r i -
tánica debe estar muy agradecida á los 
fautores de aquél la . . . 
En cambio, l a campana y los fau-
tores ¡se han colocado enfrente y de 
espaldas al interés español . . . 
España , sin muchos recursos econó-
micoq y con mucha costa, ha de salvo-
guardarse, ha de defenderse con sub-
marinos : buques eficaces y menos ca-
ros que las grandies cruceros y los g i -
gantes acorazados. 
Combatir á los submarinos, l imi ta r 
su acción, declararlos de especáe t rai-
dora, vitanda; definirlos piratas-., es 
inut i l izar el arma, hoy por hoy, única 
con que España podría hacerse para no 
seguir á merced dle los Estados diueños 
dle una potente escuadra--. 
¡ Ciego estará quien no lo vea! 
¡ No queremos craer que viénidfolo 
perdurase nadie en su labor antisub-
marina ! 
Mas como las intenicionesi son aquí 
lo de menos, advirtamos en las reali-
d'ades. 
L a realidad es que el intervencionis-
mo reviste al presente el disfraz de la 
ocuestión submar ina» , y que en este 
terreno urge darle la batalla y derro-
tarlo. 
Manitiengámosnas, por ende, alerta; 
continuemos la organización de los ele-
mentos partidarios de la neutralidad 
| ( l a experíemeia note va dtemoHtrandk) 
l que lo son todos los españoles) , y ten-
gamos presente que nadie, n i nunca, 
ha de pretender diepeñar de golpe á 
(España en la guerra, .destruir súbita-
mente la nefutralidad; ¡ n o ! 
A l dar el primer paso en la pendien-
te que precipita á la lucha., se ocultará 
el segundo, y hasta se renegará de é l . . . 
De ah í que el mismo conato y energía 
que se derrocha en execrar la guerra 
1 y bendecir la neutralidad, hay que po-
nerlo en impedir esos primeros pasos. 
Hoy se traAa de lc(s submarinos... 
, pues la voz y decisión de todos los par-
L ' anos de la neutralidad debe ser: 
«¡ No consentimos se declaren piratas 
á los submarinos 
" M I T I N N E U T R A L I S T A 
rea l izando con g r a n ect iv idaid , en Zaragoza 
y los pueblos de su proviiucia Las gestionesl 
p a r a la o r g a n i z a c i ó n de u n m i t i n neu t r a l i s t a 
que cin el t ea t ro P r i n c i p a l de l a c a p i t a l 
zaragozana fíe c e l e b r a r á probablemente el d í a 
29 del cor r ien te mes. 
E n eete au;o, que promete r eves t i r m u -
cha i m p o r t a n c i a , h a r á n uso de l a pa labra 
oradores de todos los par t idos p o l í t i c o s , , reU 
i presentantes de todos Las tendencias. 
I Los oradores a b o g a r á n por que e l Gobier-
i no mantenga la n e u t r a l i d a d de E s p a ñ a e n 
la fo rma en que hasta ahora l a ha mante -
n ido , y cuidando de que p o r n i n g ú n COIL-
t cepto se den mot ivos de modes t ía ó disgusto 
para n i n g u n a de las naciones beligerantes. 
E L T O R P E D E A M I E N T O 
D E L «BLOMMERSDYK» 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 16 
L a H a y a . — L ; Embajada holandesa en Was-
h i n g t o n ha deiclarado que ,eí coma.nd!ante del 
submar ino a l e m á n que eohó á p ique a l va-
por « B l o m m e r s d y k » m a n i f e s t ó que t o d ó buque 
que hiciese r u m b o á puerto i n g l é s s e r í a des-
t r u i d o . 
F ren te á esto, d e o í a r a e l Gobierno a l e m á n 
que los comandantes de los « u b m a r i n o s t i e -
nen ó r d e n e s estr ictas do h u n d i r buques neu-
traltes, sólo de acuerdf» i o n las reglas del re-
glamento de presas a l lemán. E n e l oaso de 
que e l coniandante hubiese desobedecido esta 
orden, lo que parece probable, e l Gobierno 
a l e m á n , s in someter el asunto á u n T r i b u -
nf-l de presas, e s t a r í a dispuesto á indemnizar 
el buque y l a rcarga. 
La Prensa (holandesa expresa, respecto á 
esta d e c l a r a c i ó n , su mayor s a t i s f a c c i ó n . 
Pérdidas de aviones aliados 
SERVICIO RADIOTELECRATÍCO 
Ñ A U E N 16 
E l a l t o mando a l e m á n aleaba de publ icar 
una l i s ta de los aviones enemigos derribados 
en Seiptiembre, con d e t a l l e » sobro los c a í d o s 
en manos de los alemanes. L a l i s t a contiene, 
en t o t a l , 74 aviones : 21 franceses y 53 i n -
gleses. 
E n t r e los franéeseSJ figuran nueve d»! u p o 
Caungon, 11 d é N i e u p o r t y uno de M o r a n ; 
en t r e ^os ingleses, hay uno de l t i p o Nieupor t , 
u n o P r i sóo í , t res A v r o ^ e n Vicke r s , siete 
M n r t i n s y d é , nueve Hospwi t íh , y otrosí. 
T)o 23 aparatos derribados é incendiados 
no fné posible comprobar los pombres do 
sus ocnoanbes. Losi d e m á s nombres aparecen 
indicados: en la l i s t a alemana, juntamente 
con datos exactos sobre los aparatos. 
Inspección de campamentos 
alemanes 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
Ñ A U E N 16 
ÍTna Oomis ión m é d i c a , compuesta de 20 
oficiales de Sanidad' suizos, e s t á recorriendo 
los campamentos de prisioneros de Alemania , 
pa ra reconocer á ilos prisioneros á canjear, 
de acuerdo con los convenios hecho» entre 
Alemania . F r a n c i a é Inglaterra, ó internar-
los en Suiza. 
"NUEVO ALMIRANTE RUSO 
Ñ A U E N 16 
San Petersburgo.—El vicealmirante Nepe-
n i n e ha sido nombrado, en s u s t i t u c i ó n del 
almirante K a n i n , jefe de l a flota del B á l -
tuaa. 
ECOS DEL MUNDO 
¡ A T E N C I O N , 
N O B L E A U D I T O R I O ! 
E l d í a p a s a d ¿ se presentaba ante v n Con~ 
se j o de guer ra , en l a zona de los e j é r c i t o s , 
el c é l eb re abogado Lagasse, ex d ipu tado po r 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Lot -e t -Garonne , el 
mismo que hace a ñ o s d e f e n d i ó a l t r i s temen-
te famoso l i avacho l , pa ra abogar en un 
asunto vu lga r . E l T r i b u n a l estaba sentado 
en medio de uiia g r an j a . 
E l abogado parisiense hablaba con fuego, 
como siempre, s'm cuidarse del fuego de ar-
t i l l e r í a y del estruendo del c a ñ ó n , que, de 
cuatulo en cuando, penetraba en l a g r a n j a 
y aJiogaba el f i n a l de cdgwn p e r í o d o ro -
t u n d o . 
E n esto, en el calor persuasivo de su de-
clamo-ción, el abogado Lagasse ne volvió ha-
cia el comisario del Gobierno ¡ j a r a d i r i g i r l e 
u n elocuente apostrofe, y sus miradas se 
fijaron en u n a de te rminada pa r t e del a u d i -
t o r i o . 
L o que entonces v ió el Sr . Lagasse le p ro -
d u j h t a l s e n s a c i ó n de asombro que se le 
t r a b ó l a lengua un p u n t o y t a r t a m u d e ó . . . 
E n medio del p ú b l i c o de soldados presen-
tes á l a aud ienc ia estaba, m u y f o r m a l y 
grave, u n camero , apoyadas las patas de-
lanteras en un banco, y cerca de él u n j a -
b a l í , sentado, m u y serio, sobre las patas 
traseras. Los d*s e x t r a ñ o s oyentes escucha-
han atentos l a o r a c i ó n forense, s i n dec i r 
oxte n i moxte . 
Bepuesto de su asombro el abogado pa-
risiense a n u d ó el h i lo del discurso, y cuan-
d o lo hubo acabado se a p r e s u r ó á i n f o r m a r -
se del caso e x t r a o r d i n a r i o , y se e n t e r ó de 
que, el a ñ o pas'ido, unos aldeanos d d f ren te 
h a b í a n tenido l a a m a b i l i d a d de ofrecer ú 
los oficiales del ^ reg imien to de i n f a n t e r í a 
u n corder i l lo y u n j aba to . Adoptados po r 
los soldados, los dos animales h a b í a n , desde 
entonces, seguido a l r eg imien to á todas par -
tes, y los d í a s de Consejo de gue r r a j a m á s 
dejaban de a c u d i r á la audienc ia á buenti 
ho ra , pa ra coger buen s i t io y seguir de cer-
ca el curso de los debates jud ic ia les . 
uY s i , lector , dijeres ser comento, 
Como me lo conta ron te lo c u e n t o . » 
Thiepval y Lesboeufs 
E e a q u í dos nombres que suenan s in ce-
sar, hace a l g ú n t i empo, con m o t i v o de l a 
ofensiva francoinglesa en el Soma. 
¿ Q u é s ignifica Th iepva l? Es u n a contrac-
c ión de « T e p i d a Va l len—Val le t i b i o — , nom-
bre que los romanóte , a l establecer u n cam-
po a t r incherado , cuyos vestigios se ven a ú n , 
d ie ron a l valle por r a z ó n de su p r o f u n d i d a d 
encajonada. Ese avalle t i b i o » de los roma-
nos se ha conver t ido en valle caliente con 
tan to fuego y sangre. 
E n cuanto a l e x t r a ñ o nombre de uLes-
bceufs—Los bueyes—, su o r igen es curioso 
en extremo. Refiere una, a n t i g u a c r ó n i c a p i -
carda que, a l ser trasladadas á Peronnr las 
re l iqu ias de San F u r s y , de l carro donde 
h a b í a s í d ó depositado el cuerpo del santo 
Obispo t i r a b a n dos bueyes j ó v e n e s , que a u n 
no h a b í a n sentido el yugo. A l l legar á unas 
dos leguas de la c iudad nombrada , f u e r o n 
desuncidos (dos b u e y e s » . Entonces se v ió 
aparecer a l conde de Feronne, precedido de 
dos adolescentes—algunos d icen que ercun 
dos á n g e l e s — , los cuales se engancharon á l 
carro para s u s t i t u i r á (dos bueyes» y con-
d u c i r á Feronne los restos del santo. 
L a t r a s l a c i ó n mi lagrosa de las re l iquias 
de San F a r s y i m p r e s i o n ó de t a l manera á 
los pueblos, que a l l u g a r mismo en que se 
de tuv i e ron «los bueyes» pa ra ceder el puesto 
á dos á n g e l e s le q u e d ó el nombre que re -
cuerda el p r o d i g i o , y so l l amó «Lesbcea f s»— 
Xos bueyes—. Y a s í se le sigue l lamando 
desde el siglo V I I . 
Firmaío Cadorna 
E l « B u l l e t i n des C o m b a f t a n t s » a f i rma que 
desde hace a l g ú n t iempo muchos n i ñ o s i t a -
lianos reciben en el Bau t i smo el nombre de 
« F i r m a t o » , que en vano b u s c a r í a n io\s lec-
tores en el m a r t i r o l o g i o ó en el santora l . 
¿ D e d ó n d e viene ese nombre t a n chusco? 
Fues , sencil lamente, de los comunicados 
d e l g e n e r a l í s i m o C a d i j m a que d ia r i amen te 
aparecen en los p e r i ó d i c o s , y que, n a t u r a l -
mente , t e r m i n a n con l a f ó r m u l a h a b i t u a l : 
u F i r m a t o : C a d o r n a » ( F i r m a d o : Cadorna) . 
Muchos a i t u l i a n i s s i m i » , a l ver todos los 
d í a s emparejados esos dos vocablos, h a n 
ci ' f ido que F i r m a t o es el nombre del gene-
r a l í s i m o , y Cadorna el ape l l ido . 0, comd 
ellos dicen, F i r m a t o es u ü r íame» y Cadorna 
«ií cor lóme». YT s in encomendarse á Dios 
n i a l d iab lo , h a n encajado boni tamente á 
los pobres chicos el nombre de F i r m a t o , que 
no e s t á en el calendario. 
y , s e g ú n parece, p ron to ha.brá en I t a l i a 
m á s F i r m a d o s que macarrones. 
E O H A U R I 
Muerte de un político rumano 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 1G 
D o Baoarest c o m u n k a a e l fa l lec imiento de l 
(político ¡ rumano Niootóe FLlipesoo. 
E l conocido po l í t i co tcomservador t e n í a c in -
cuenta y cinco a ñ e s de edad. F u é uno de los 
personajes rumanos que desde e l p r inc ip io 
de l a guer ra abogaron por l a in t e rvemoión 
d é su p a í s a l Lado de los aliados. 
H o y l lega á Bucarest la M i s i ó n m i l i t a r 
francesa presidida por e l general Be r the io t . 
La situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S l o 
E l p r í n c i p e N i c o l á s de Grecia Uogó ayer 
¿ NewcasUe, cont inuando para Londres con 
©u s é q u i t o . 
* * * A T E N A S 1G 
A pesar de l a a c e p t a c i ó n por e l Gobierno 
de l a No ta del a lmi ran t e Eourne t , c o n t i n ú a 
por diversos caminos el t ranspor te de oficia-
lea y bast imentos á l a Tesalia. 
L O C O M O V I L E S 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N E t A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 197 
LOS EÜSOS EETROCEDENEN DOKNA VATKA 
ATAQUES INGLESES RECHAZADOS EN GUENDECOÜRT 
SIGUEN LOS COMBATES EN L A FRONTERA RUMANA 
FRANCIA.—Cañoneo en el Somme; contrataques franceses en Vemyen-Santerre y en Genermont. E n este 
último punto ocuparon un pequeño bosque, luiciendo 110 prision-eros y cogiendo tres cañones (parte de Par í s ) . 
Los ingleses atacaron en Guendecourt, siendo rechazados, así romo los franceses en Sailly. Actividad de artüler 
ría en el Sovvme y en las Arganas (radiograma de Berl ín) . 
R U S I A . — E n la región de Luzk, después de gran preparación de la artillería, atacaron los rusos, sin resultar 
do. E l mismo éxito tuvieron atuques rusos, en grandes /nasas, operados entre Lipniha Dolna y Skomowchy., 
E n el Snwtrec tuvieron éxito los alemanes é hicierini oSl prisioneros. Los germanos han tomado trincheras ru" 
sas en Connau. E n Kirlibaha los auntroliúngarus hicieron más de 1.000 prisioneros moscovitas, y en Doma Var 
tra rechazaron á estos más atiiís de Neagra (parte de Ñ a u e n ) . 
RUMANIA.—Cont inúan los combates en la frontera rumana. E l ejército de Machensen sigue en sus pósicro» 
nes (radiograma alemán) . 
BALKANES.—Ataques servios, infructuosos, en Czerna, Gruñíste y Nidze Planina (comumoqdo de Berlín}* 
• Nada digno de mención (parte de Par í s ) . 
L A S I T U A C I Ó N 
MILITAR 
¡ A y de R u m a n i a ! . . . ¿ N o recuerda el lec-
t o r que, a l ser atacada Serv ia , L e Temps y 
otros p e r i ó d i c o s franceses p i d i e r o n á coro que 
losi aliados acudieran en socorro de esa na-
c ión ? Y Serv ia c a y ó en poder de los austro-
alemanes. uEs absolutamente necesario dar 
u n i m p o r t a n t e apoyo a l e j é r c i t o r u m a n o y 
proporc ionar le graneles recursos pa ra que 
mantenga l a i n t e g r i d a d de su t e r r i t o r i o . » Es 
L e Temps qu ien hab la a s í . Pues, lo r ep i t o , 
¡ a y de R u m a n i a ! . . . Y r e p i t o esa e x c l a m a c i ó n 
porque, apar te de que mis g rá f i cos b ien cla-
r o d icen que la s i t u a c i ó n de R u m a n i a es c r í -
t i c a , cuando el ó r g a n o d e l Gobierno f r a n c é s 
l i a c r e í d o conveniente dejar de aca r i c i a r ma 
locas ilusiones que IOÜ aliados se f o r j a r o n con 
l a en t rada del nuevo combat ien te en la l i za , 
y en vez de tocar á g l o r i a toca á rebato, t o -
que que no ha de sonar m u y b i en en los o ídos 
franceses, y menos en los d í a s en que se l leva 
á cabo u n nuevo e m p r é s t i t o (que el d ine ro 
muchos, s e ñ a l á n d o m e el r e n g l ó n de l te legra-
ma, de Bucares t en que se hab la de que han 
rechazado á sus enemigos del va l le del B l i s -
toca, que no sé d ó n d e e s t a r á , pero que ima-
g i n o que debe ser e l B i s t r i t a , puesto que po r 
esta zxma se encuent ra e l mon te S ig l eu , y po r 
ella se apun t an é x i t o s haoe d í a s los soldados 
de R u m a n i a . B i e n ; pues dando p o r supuesto 
que el Bl i s toca de l te legrama sea el B i s t r i t a 
del mapa, y ten iendo en cuen ta loe partes 
de Bucarest , que hablan de haberse apodera-
do de montes a l Occidente del paso de l V u l -
can ( lo quo conceden e n el r a d i o g r a m a de 
V i e n a , aunque af i rmando á l a p a r que los 
recobraron y que cont inuaba l a lucha po r su 
d e f i n i t i v a p o s e s i ó n ) , ello es que el B i s t r i t a se 
encuent ra en t e r r i t o r i o m a ñ a n o , y n o es bue-
na s e ñ a l quo los que iban á conquis tar T r a n -
s i lvan ia se vean reducidos á espulsar á los 
austroalemancs de R u m a n i a , ' e n u n sector en 
e l que se verán j precisados á ceder los r u -
manos si sus onemágos log ran descender por 
C á n i p u l u n g u á P i tesci , Mackensen c o n t i n ú a 
de por te ro en l a D o b r u d j a , y as í como el a ta -
que de alemanes, b ú l g a r o s y turcos en esta 
r e g i ó n a t r a jo sobro el e j é r c i t o de Mackensen 
á ios rusos y á p a r t e de Jos ir urna nos que ha-
fiesan que en el Carso s ó l o hay acciones d* 
ar t i l l e r ía , y que son atacado* en las pefc« 
dientes del monte Pasubio. 
Q u i z á en F r a n c i a . . . Por yardas vuelven 
á medir otra vez sus triunfos en el Sommt 
los ingleses... y los franceses se han apode-
rado de una parte del pueblo de Ablain-
court. Posible es que en Albania . . , S í , aquí 
s í ; en el rincón S u r de Albania , que l i n d » 
con Grecia , los italianos marchan como so-
bre ruedas. Loe dejamos en Argyrokastrom 
y y a e s t á n é n Leskowik, á tunos 48 k i lóme-
tros del punto de part ida . E n cierto corra 
se restriegan las inanes. U n a p e q u e ñ a ob-
s e r v a c i ó n . Marchan los ital ianos por u n » 
zona m o n t a ñ o s a . M á s m é r i t o . O t r a . Qn» 
yo sepa, por esta zona t e n d r á n a ú n que re-
correr los italianos unos 80 k i l ó m e t r o s h a -
cia el Norte p a r a tropezar con los b ú l g a -
ros. Y si el lector di jere ser comento, coja 
un m a p a y verá que no exagero. 
Anulada la escuadra griega, y a apuntan 
los aliados al e j érc i to y ad rey. Unos dicen 
que el caso de Grec ia clama a l c ie lo; otros, 
que so trata del bien de esta n a c i ó n , á 
quien, como á los n i ñ o s , hay que hacerla 
tomar ciertas medicinas saludables á l a fuer-
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•R,o D d " u 
es medroso en todas las l a t i t u d e s ) , sus r a -
zones de peso h a b r á t e n i d o pa ra cambiar de 
son. Y es que, en efecto, el Rocar que c i t a -
ban loa te legramas do ayer, el Ruca r de hoy, 
es el R u c a r u que yo v i sobre planos rumanos 
y a u s t r í a c o s , y , p o r t a n t e , demostrado queda 
quo los austroalemanes que l legaron á Brasso 
y d e s p u é s á T o r z b u r g e s t á n ya á 10 k i l ó m e -
t ros a l Sur de l a f ron t e r a r u m a n a y á 42 
de Brasso. donde hace pocos d í a s se encon-
t r a b a n . Es ta velocidad en l a marcha comba-
t i endo por zonas m o n t a ñ o s a s da idea de la 
acomet iv idad de los austroalemanes. Y v é a s e 
en el croquis c ó m o el desfiladero de Predeal 
h a quedado envuel to por la marcha hacia 
R u c a r u . 
U n adarme de g e o g r a f í a . L a ca r re te ra que 
v a de Brasso á C a m p u l u n g u , pasando po r 
R u c a r u , e s t á t r azada en t re dos macizos mon-
t a ñ o s o s de m á s de 2.000 metros de e l e v a c i ó n , 
como s e ñ a l o en el croquis , y las cotas de 63(J 
( R u c a r u ) , 59o ( C a m p u l u n g ) y 270 (P i tesc i ) 
i n d i c a n b ien c laramente c ó m o desciende el 
te r reno . E n el ú l t i m o p u n t o y a comienza la 
l l a n u r a de V a l a q u i a , y si hasta C a m p u l u n g u 
t e n d r á n que i r , probablemente, encajonados 
los austroalemanes por la ca r re te ra que con-
duce á ese p u n t o , Ú l l egar á él e s t a r á n ya 
sólo á 10 k i l ó m e t r o s de u n a zona que tieau' 
elevaciones que oscilan en t r e 200 y ;i00 me-
tros , por la que p o d r á n operar en todas d i -
recciones. C la ro es que las l í n e a s i é r r e a s que 
t e r m i n a n en C u r t e a y C a m p u l u n g u y ta que 
pasa po r C a m p i ñ a p e r m i t i r á n á los rumanos 
niandar r á p i d a m e n t e refuerzos á derecha é 
i zqu ie rda del U i n n b o v i t r a ; pero las derro tas 
sufr idas por e l e j é r c i t o r umano deben haber 
desorganizado á é s t e de t a l modo quo si no 
ceden sus enemigos en su cont inua p r e s i ó n , d i -
ficulto que puedan los rumanos parar los gol -
pes á t i empo. V é a s e c ó m o se expresan de V i e -
na : « U n todas partes, y especialmente en los 
montes de Gyergyo, nuestras t ropas encuen-
t r a n contingentes rumanos dispersos, per te-
nociontes á los m á s var iados C u e r p o s . » V sí 
con p e q u e ñ o s f ragmentos de diversos colores 
se hacen l indos mosaicos, no se cons t i tuyen 
e j é r c i t o s de rec ia c o h e s i ó n . | Pero si los ru-
manos v a a d « tr iunfo en tr iunfo! , me cUrúu 
b í a en la T rans i l van i a , de teniendo el avance 
del caudi l lo a l e m á n , que sabe economizar v i -
das cuando no es preciso derrochar las , a s í 
t a m b i é n el ataque ó fondo en la f r o n t e r a 
N o r t e de R u m a n i a es de esperar que des-
congestione de ñ i e r z a s rtisae y rumanas la 
Dobrud j a , y entonces h a b r á l legado el mo-
mento de que Mackensen c o n t i n ú e avanzando 
por esta r e g i ó n . N o consiste el a r t e de l a 
gue r r a en lanzar masas al asalto, a l esti lo 
de Bruss i lo f f , s ino en saberlas emplear 
t i empo , y entonces economizar vidas es tan 
censurable como el que las p r o d i g a s in tasa, 
confiando en el solo esfuerzo de la masa, que 
es ú t i l cuando u n a in t e l igenc ia poderosa la 
g u í a . . . Y o recuerdo que, t r aba j ando en los 
Pir ineos centrales, e m p u j á b a m o s , en las 
abruptas pendientes, p e ñ a s c o s que pesaban 
toneladas, que se d e s h a c í a n en su rodar por 
l a ladera con r u i d o de t rueno , y que, a l 
caer deshechas las" enormes piedras sobre los 
espejes de los lagos, t e r m i n a b a n po r aplas-
t a r a lguna l i bé lu l a que sobre ellos se posa-
ba. . . Y me acuerdo do aquel en t r e t en imien -
t o i n f a n t i l recordando l a ofensiva de Brus -
s i lof f , que en nada se parece á l a de Mac-
kensen.. . E l zar, como Augus to , t e n d r á :•!-
g ú n d í a que decir á su g e n e r a l : Vare , le-
giones rede ( V a r u s , d e v u é l v e m e mis legio-
nes), que las signe empleando s in duelo al 
Occidente de L u z k , s in conseguir su mez-
q u i n o ob je t i vo . . . K l mismo resul tado nega-
t i v o se observa en el f r en te m a c e d ó n i c o , 
donde, s e g ú n e l pres idente del Consejo do 
min i s t ros b ú l g a r o , 70.000 servios, secunda-
dos p o r la ¡ntiDería francesa, a tacan a! 
S u r de M o n a s t i r , y si el p a r t e of ic ia l de los 
aliados dice « L a s t ropas servias progresan 
en l a o r i l l a izquierda del C z e r n a » , los ale-
manes responden: « C o n t i n ú a la lucha en la 
c u r v a del Czerna, s in cambio en l a s i tua-
ción.)) 
U n a m i r a d a a l f r en te i t a l i a n o , donde aca-
so los aliados consigan ver alborear l a t a n 
suspirada d e c i s i ó n . A l hab la los a u s t r í a -
cos: « E l octavo ataque i t a l i a n o puede con-
siderarse como t e rminado po r el asa l to efeo-
tuado el 11 de Octubre.») ¡ C l a r o , porque lo 
d i r á n I03 a u s t r í a c o s ! . . . Y aus esiomitíoji c o » . 
za... L a Prensa francesa nos ac larará este 
embrol lo . Leo Le M a t i n del 13 de Octubre 
(co lumna segunda, p á g i n a p r i m e r a ) : «E¿ 
jefe de las bandas de reservistas griegos, 
d i r i g i é n d o s e á é s t o * : jValerosos amigos: 
v e i n t i c i n c o mar inos franceses h a n déseme 
barcado! A n t e esta superioridad numéricaj , 
vues t ro deber es reti rajos á L a r i s s a , á 1* 
sombra de la esta tua de Aquiles. 
»t/Tn muchacho que escucha a l jefe de ía 
b a n d a : ¡ A q u á l e s ! . . . E l veros le h a r í a daño, 
Refugiaos m á s b ien en el templo de Mei> 
c u r i o , dios de los ladrones y de los asesino* 
que m a t a n por robar .» 
H e ahí e l i n r i que han puesto sobre Ib 
crucificada n a c i ó n . D e asesines nos ca l i f i ' 
c a r ó n t a m b i é n á nosotros en l a guerra d<i 
la Independencia. . . Pero ¿ q u é importa? U 
t i e m p o l i a pagado. Pel i l los á l a mar . . . 
A R M A N D O GUERRA 
(Se p roh ibe l a r eproducc ión de esta cr6nica . | 
* * • 
NOTA.—A M I S L E C T O R E S 
Be re bellica (Cosas de la guerra) .—6« 
vende en el kiosco de E L DEBATE, calle de 
A l c a l á . Los pedidos á p rov inc i a s los BÍTVC 
exclus ivamente e l au to r , po r 3,40 peeetaa 
para franqueo y cer t i f icado. D i r i g i r s e á sv 
casa, Cadarso, 12, ba jo . 
Inglaterra pone condiciones 
á Italia 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
N A C E N 16 
E l « C o r r i e r e del la S e r a » dice que, como 
oondiioión esencial pa ra el suministro de caur-
b ó u , exige I n g l a t e r r a el pago en oro del ian» 
por te , al contado, y que el Gobierno italiand 
no pudo en las negociaciones con el Gabine-
t e do Londres e lud i r esta cond ic ión . 
A ñ a d e el pe r iód ico que I t a l i a h a r á todo Id 
posibte por esquivar este tributo, que tenddii 
"na iuf lanní ia dewiatrosA «obre jU, vakjc^u 
Mart€8 17 de Octubre de / 9 / 6 . E L D i B A T E 
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D E F R A N C I A 
C O N S T A N T E B O M B A R D E O 
- m E L S O M M E 
o 
LOS I N G L E S E S P E N E T R A N 
E N U N A T R I N C H E E A 
o 
S O N D E S A J i O J A D O S CON P E R D I D A S 
I M P O l v T A N T E S 
SERViaO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 16 
Oficial: 
A consecuencia de una o p e r a c i ó n local he-
mos adelantado l igeramente nuestra l í nea al 
Nordeste de Gneudiecourt. 
L a a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado muy 
Activa en t re Les Boeufs y Courcelet te, a s í 
Domo cerca del reducto de Suavia y en e l 
valle' de l Ancre. 
E l enemigo hizo esp lo ta r una mina esta 
d i a ñ a n a , t emprano, al N o r t e de Neuve-Ch >_ 
pelle, sin •causarnos d a ñ o a lguno. 
E n las ú l t i m a s ve in t i cua t ro horas se han 
hecho 47 prisioneros m á s , en t re ellos doa 
oficiales. 
• « • 
P A R I S 1G 
Parte oficial de las tres de ra tarden 
A l Norte del iScmme penetramos anoche 
en el pueíblo de S a i l l y - S a ü l i s e r , y ocupamos 
las casas que bordean la carretera de B a u -
(paume, hasta el ba r r io cent ra l . 
E l enemigo roaociono m u y violentamente , 
y el combate cont inúa . 
A l S u r del Somme rechazamos u n ataque 
a l e m á n en el bosque de San EJoy. i 
SERVICIO RADIOTELEGRÍnCf! 
Ñ A U E N 16 (11 n.) 
G r a n Cuartel General a l e m á n . — T e a t r o oc-
cidental de la g u e r r a . — E j é r c i t o del pr ínc ipe 
heredero Ruprecht .—En la r e g i ó n de lucha 
del Somme se mantuvo d u r a n t e el d í a v i v a 
Actividad por pa r t e de ambas a r t i l l e r í a s . 
E n un ataque i n g l é s a l Norte de Guen-
decourt, el enemigo p e n e t r ó en una peque-
fia ex tens ión en nuestra tr inchera m á s avan-
zada, la cual recuperaanos totalmente me-
( Ü a n t e un contraataque. 
Los franceses atacaron por la mañaína y 
•1 atardecer las posiciones al Oeste de Sa i l -
Jy, y fueron rechazados al Suroeste de la 
jkklea, mediante vivos contraataques. 
• » • 
E j é r c i t o del p r í n c i p e heredero a lemán.— i 
E m las Argonas y sobre ambas orillas ded 
3Mosa t o m ó incremento á ratos el fuego de 
Art i l ler ía . 
• * 9 
P A R I S (Torre Ei f fe l ) 16 (11 n.) 
E n todo el frente del Somme, gran actl-
Ifidad por parte de ambas ar t i l l er ías . 
A l Norte los franceses se han consolidado 
en la parte conquistada de Sa i l ly -Sa i l l i se l , 
4 pesar del violento bomibardeo a l e m á n , y 
e l S u r han rechazado un e n é r g i c o con t ra -
etaque al Es te de Verny-en-Santerre. Los 
franceses se han apoderado de un p e q u e ñ o 
bosque, y han cogidos dos c a ñ o n e s de 210 
m i l í m e t r o s y uno de 77 entre Guenermont 
y Abiaincourt. E n el transcurso de estas 
Operaciones han apresado á 110 prisioneros, 
pntre los cuales hay cuatro oficiales. 
• • • 
P O L D H U (Londres) 16 (11,30 n.) 
P a r t e oficial br i tán ico del d í a 16 de Oc-
Vmbre, por la t a r d e . — L a art i l ler ía enemiga, 
durante la noche, c o n t i n u ó bombardeando 
violentamente, y á intervalos, nuestro fren-
te al S u r del Soma. 
U n p e q u e ñ o ataque enemigo, verificado 
fon granadas de mano, contra nuestras 
trincheras al Norte de Courcelette, fué re-
ahazado sin dificultad. 
E n el reducto de Suabia , en el sector de 
$3uepml, un ataque eneonlgo de mayor im-
portancia, verificado d e s p u é s de una inten-
s a preparac ión de ar t i l l er ía , y ayudado por 
Hunza-llamas, fué t a m b i é n rechazado, con 
eonsidembles p é r d i d a s para el adversario. 
Duraaite la noche verificamos, con é x i t o , 
Varias inoumioaies, penetrando en las t r iu - ] 
« h e r a s enemigas al Noroeste de Ypres, Sur -
este de Sa int -Elo i y E s t e de Ploegsterb. 
Causamos bajas ai enemigo y cogimos 
(prisioneros. 
e • e 
Parte oficial b r i t á n i c o de l domingo por 
la noche—A ra íz de felices operaciones lo-
cales, verificadas en le m a ñ a n a del d ía 16, 
evauBamoe ligeramente nuestra l ínea al N o r -
oeste de Guendocourt. L a art i l l er ía enemiga 
demos tró actividad etatre Les Boenfs y Co-
urcelette, como asimismo en las proximida-
des del reducto de Suabia y en el valle del 
A ñ o r e . 
E l enemigo hizo estallar una mina esta 
« a ñ a n a temprano cerca de Neuve Chapelle, 
fin causar d a ñ o s . 
E n las ú l t i m a s veinticuatro horas hemos 
vogido 47 prisioneros m á s , tncluvendt» 
tfid/ales. 
DE RUSIA p R O V l N O l A h 
EXITO ALEMAN 
EN LOS CARPATOS 
FRACASOS HUSOS É S E L N A E A -
J O W K A 
L A ACADEMIA DE INTENDENCIA 
FiESTAS L N H O h O R D E SU P A T R O N A 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D K B S 16 
Oficial t 
Comunicado del e jérc i to bri tánico de Sa-
Idnioa. 
E n el frente del S t r u m a hemos bombar-
fteado Hiraton, la e s tac ión de Seres y Bara> 
bli-Duma. 
E n el ferrocarril de Seres, nuestras patru-
llas entraron en contacto con las fuerzas 
pnemigas. 
* • w 
Frente de Doiram — L a s comuTiiVa'iones 
•nemuzaa han sido IxMnlxardoadiis <'h( ÍI/.IIUJIIi«. 
E n Va noche del 13 al 14 hubo varios en-
Í O e n t r o s entre patmllas, 
! Cont inúa el bombardeo por ambas parte», j 
SERVICIO RADIOTELEGPAFiro 
Ñ A U E N 16 (11 n . ) 
Frente M a o e d á n i o o . — E n el sector del CeT-
•ta, A ambos lados de Brod, no tuvieron 
kumgün é x i t o ; violón toe ataques, repetidos 
de noche, de los aorvics. 
Asámismo ataques parciales en G n i n i s t s | 
f al Norte de Nidze Planina han sido re- ) 
obaasadoe, con muy oomsáderables pérdida* 1 
para el adversario. 
« * • 
P A B I S (Torre R i f f ^ ) 16 (11 n.) 
Bjéro í to de Oriente.—No hay n i lng i l» 
Koooateoimiento digno de menoión. 
* * • 
P O L D H U (Londres) 16 (11,30 n.) 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — N u e s t r a s pa tru l la» 
¿ a n penetrado en Bursuk , cerca del S tuma, 
/ ba rechazado á los destacamentos enemaL 
* « • 
Frente de Doirán No hay nada nuevo. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTElJUGR/nCO 
P O L A 16 (8 m.) 
Oficial: 
Frente i ta l iano.—En todo el frente hubo, 
t a general, poca actividad. 
E l enemigo t r a t ó de atacar esta m a ñ a n a 
^nestras posicionfe d»' las alturas el Es t e de 
IWber, cerca do Goriteia; p^ro fuó oormpWv 
tamente rechazado (por nuestra arti l lería. 
S in embargo, hubo algunos combates cuer-
yo 4 cuerpo, con ven/taja para nuestras tro-
L O S A U S T R I A C O S H A C E N M A S D E S U L 
P R I S I O N E I i O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 16 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F ren te r u s o . — A l Esite de B e r l i t a l a , nues-
t ras tropas avanzaron r á p i d a m e n t 1 , ganando 
bastante terreno, hicieron prisioneros á t res 
oficiales y 343 soldados rusos, y se apode-
r a ron de varias ametral ladoras . 
U n b a t a l l ó n a l e m á n r e c o b r ó l a a l t u r a d t 
Smotraz . 
A l Sudeste de Pantyrcassels rechazamos 
u n fuerte ataque d? los rusos. 
E n Wol.hynia, en un extenso frente, au-
m e n t ó de nuevo la ac t iv idad del adversario. 
Cerca de Stellene a v a n z ó la i n f a n t e r í a ene-
miga , protegida por su a r t i l l e r í a de grueso 
ca l ib re ; pero fué detenida antes de l legar a 
nuestras t r incheras . 
• * * 
Ñ A U E N 16 (11 n . ) 
Teat ro o r i en ta l de l a g u e r r a — F r e n í e dc-1 
e j é r c i t o del general p r í n c i p e Leopoldo de Ba-
V i e r á , — A l Oeste de L u z k fracasaron fuertes 
ataques rusos, que h o b í a n sido preparados 
por violentos bombardeos, en el sector Zio i lno-
Za tu rcy , con p é r d i d a s considerables para e l 
enemigo. 
Fracasaron asimismo ataques paroialesi ai. 
Sur de la l ínea fe r rov ia r ia B r o d y Lemberg 
y en la d e p r e s i ó n del Graberka . Considera-
bles fuerzas rusas atacaron en masa, ñ e r o 
s in é x i t o , en el N a r a j o w k a , en t re L i p n i k a 
Dolna y Skomowohy. Aqu í t a m b i é n [pudimos 
causar a i enemigo m u y e'levadas p é r d i d a s . 
• * * 
F r e n t e del general de C a b a l l e r í a archiduque 
Car los .—En los C á r p a t o s , batallones alema-
nes, a l extender su é x i t o en el Smotrec, re-
chazaron ataques y apresaron á tres oficia-
les y 381 soldados. 
E n Coman, 'las t ropas b á v a r a s se apode-
r a r o n , a l asalto, de varias t r incheras rusas. 
A l Este de K i r l ibaba fueron rechazados con-
traataques rusos por los regimientos de ata-
que a u s f c r o h ú n g a r o s . E l n ú m e r o de pr i s io-
neros hechos excede de 1.000, 
AJ Oeste de D o r n a V a t r a las t ropas aliadas 
rechazaron a l enemigo m á s a l l á de l val le de 
Neagra. • • • 
P O L D H U (Londres) 16 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial de l a t a r d e : 
Cerca de la e s t a c i ó n de P r u y , e l fuego 
de l a a r t i l l e r í a rusa d e r r i b ó á um a v i ó n 
a l e m á n , cuyos tripu'liamtes fueron apresados. 
E n l a r e g i ó n a l N o r t e de K a o r y t v i t z a 
c o n t i n ú a n los tenaces combates. 
Loe contraataques enemigos fuerdn recha-
zados con considerables p é r d i d a s . 
E l enemigo hizo empleo de granadas de 
mano, que c o n t e n í a n gases asfixiantes. E l 
ooranefl K u r i l l o s f ha sido her ido. 
E n l a r e g i ó n de Z b o r u v sigue la lucha en-
oarnieada. 
A l N o r t e de S tan i s law, él enemigo i n -
t e n t ó •alio* dte sos t r i n c h e r a s ; pero fué re-
chazado. 
E n la r e g i ó n de Koroemeso y de K i r l i b a -
ba el etaemigo a t a c ó , con. v iolencia , pero s in 
é x i t o . 
Hemos apresado á 17 oficiaJes y 1.170 sol-
dados. 
A l Sur de D o r n a v a t r a e l enemigo ha em-
prend ido l a ofensiva con numerosas fuer -
zas. 
P E R U M A N I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U O A K B S T 16 
Ofic i a l : 
Frotes N o r t e y Noroeste. 
Nuestras t ropas de losi montes de Ga l iman 
se ha¡n replegado con d i r e c c i ó n á la f ron te ra . 
AJ Sur de Tu lghon y de Giorg io Felges, 
l a i n f a n t e r í a e n e m á g a ha sido puesta en 
fuga por nuestra a r t i l l e r í a . E n el m l l e del 
Sicoz, al Oeste de l a f ron te ra , hay c a ñ o n e o . 
E n Palttunca ( G h i m o e ó ) , l igeros combates. E n 
el va l le de Usuz, lucha v io len ta en la f r o n -
t e ra . 
E n el val le d é Octuz , en la f rontera , re-
chazamos eangrientoB violentos a t av ies ene-
migos. E n el val le de Buceu hay violenta 
lucha en la f ron te ra . Todos los ataques ene-
migos han sido rechiazado*; en una sola com-
p a ñ í a enemiga, hemos apresado á 64 hombres. 
E n Protooea y Prode lus hay violentos en-
cuentros . 
E n Pedreal se lucha teniaamente dfa y no-
che, rechazamos al enemigo, y tomando la 
ofensiva nosotros, le expulsamos del val le 
de Poliscoa. 
H a y combatee m u y vivos en Ruga r , donde 
nuestras tropas- s o e t i é n e n s e en todas sus po-
siciones. 
E n el valle de O l t u , c a ñ o n e o y l igeros en-
cuentros. 
E n la t oma del M o n t e Negro y Zanoayu , 
apresamos á u n oficial y 46 soldados. 
E n Orsova, hay c a ñ o n e o . 
•.• * * 
F r e n t e Sur. 
A lo largo del Danub io , fuego de fusil y 
de oañón . • • • 
B U C A B E P T 16 
Pa r t e ofieiíil r u m a n o dp BBti t n p l p . — F n 
el ¡lito VAIIP del R i o u violento bombardeo. 
F u é reelia/yado un ataqtM do l» ¡ n h i n t e r í a 
OMÉníaftí é hicimos 40 prisioneros. 
En Paf-anca. en el val le de T z u n . r-ffio-
nos d«» a r t i l l e r í a , y reohHz,amo* ]<*> nt . i . uBS 
de le i n f a n t e r í a enomi^n oontra la f rontera . 
E n el val le de Burzen hicimos 80 prisio-
neros. 
E n B u t z í el enjomitro nos o b l ' ^ ó á re t ro-
ceder un poro bar ia Rebuch. 
E n Preaeal, recbammos los ataques ene-
migos, cauRán ' loIe grande' ' perdidas. 
E n Oamuean, nue^trrs, tr< pas ofrecen te-
naz res is tenda. 
E n D o h r u d i a expuMmos al enemino de 
algunos puntos, a lia p u n t a de la bayoneta. 
SERViaO KAI>rOlELF0RAHCO 
P O L A 16 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F r en t e n u n e u o . — A l Sur de Hatszog (Hoet -
z i n g ) , nuestras valientes tropas se man tu -
vieron en todas sus posiciones, á pesar de 
los violentos ataquoF enemigos. 
A l Snr y al É s t e de Brasso ( K r o n s t a d t ) 
no ha variado la s i t u n o i ó n . 
En los pasos f rontenyns de Si^henbnrgen, 
en los montes Gera;yo, rechazajnos déb i l e s 
contingentes enemigos. 
• * * 
Ñ A U E N 16 (11 n . ) 
Tea t ro de la guorra en Siobenhurgen. 
C o n t i n ú a n los comba toe en la f ron te ra ru -
mana. 
• •* • 
Tea t ro b a l k á n i c o de la g u e r - a . — E j é r c i t o 
del goneral Von Mackensen.—No ha cam-
biado la s i t u n c i ó r . 
F U N E R A L E S , EN CORDOBA, POR E L SR. BARROSO 
pas 
Al E s t e de Oisrit , en hidha aérea , fué d€ 
D E T U R Q U I A 
SERVICIO rELEGRÁFICO 
A V I L A 16 
Con m o t i v o de la fiesta de Santa Teresa, 
"c^ta m a ñ a n a -se ce l eb ró en la iglesia de la 
Santa una solemne func ión religiosa, que ha 
dedicado á su Pa t rona l a Academia y Cuerpo 
de Intendencia . r 
P r e d i c ó , m u y elocuentemente, el 6 r . P é r e z 
An-oyo , p á r r o c o de Santiago, de esta ciudad 
Terminada la Misa , p r o c e d i ó s e á descubrir 
los escudos colocados en la fachada del t em-
p í o : uno de ellos, con los a t r i b u t o s del Cuerpo 
d é Intendencia-; o t ro , con los de l a Orden 
Carmel i tana , y o t ro , rematado" con e l b i r re -
t e de la Santa Doc to ra . 
D e s c u b r i ó los escudos e l in tendente s e ñ o r 
P iquer , proinmciando un discurso enaltecien-
do á la Santa, cantando las glorias de la I n -
tendencia y exhortando á los alumnos á que 
c o n t i n ú e n la gloriosa h i s to r i a del Cuerpo. 
T e r m i n ó su discurso v i toreando á l a Santa 
y a l Cuerpo. 
A s i f t i c r o n al acto el Obispo, las au tor ida-
des, d is t in tas Comisiones, la Comandancia 
de Intendencia é innuenso ^ b l i o o . 
D e s p u é s desf i ló l a c o m p a ñ í a de alumnos de 
In tendenc ia , oon bandera y m ú s i c a , ante la 
iglesia y autoridades. 
Anoche festejaron á su Pat rona Jos jefes 
y oficiales de Intendencia , r e u n i é n d o s e en u n 
banquete en el H o t e l I n g l é s . 
. Es ta tarde se ce lebró e l acto de entrega 
á la Academia del r e t r a to del intendente de 
la Reserva Sr. A m o r ó s , au to r del proyecto 
de d iv is ión del an t i guo Cuerpo de A d m i n i s -
t r a c i ó n M i l i t a r . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á l a j u r a de banderas 
ipor los nuevos alumnos. 
C o n t i n ú a n a n i m a d í s i m a s , y con t iempo es-
p l é n d i d o , las fiestas en honor de la Santa. 
• * * 
B A R C E L O N A 16 
Es t a m a ñ a n a c e l e b r ó e l Santo Sacrif icio 
de la M i s a el nuevo Obispo de V i c h , doctor 
M u ñ o z Izquierdo, en l a iglesia de la Merced. 
A y u d ó s e l a el cu ra de B u r j a s o t , de dotado es 
n a t u r a l el Prelado. 
Terminada la M i s a , e l Obispo p a s ó á adorar 
á la Pa t rona de la c iudad, prosiguiendo luego 
en e l c a m a r í n e l besamanos. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á en la iglesia del P ino , en 
el a l t a r del glorioso t a u m a t u r g o b a r c e l o n é s 
San J o s é Or io l , 
E l nuevo Obispo de V i c h , a c o m p a ñ a d o 
del Nunc io y de los Obispos de Barcelona y 
de Seo de U r g e l , l ia v i s i tado la residencia del 
Colegio de J e s u í t a s de Sar r ia , donde han 
sido obsequiados todos. 
E l mar tes ha l legado el vagpor « M a r í a 
C r i s t i n a » á Veracruz , procedente de la H a -
bana. 
E n l a f á b r i c a de cololias y cobertores 
para camas de los Sres. V i k . y S e r a l ó n , de 
Sans. se han declarado en huelga los obreros. 
E l mo t ivo es que los patronos, fundados 
en la escasez de t r aba jo , han reducido los d í a s 
de labor á los mar tes , jueves y s á b a d o s por 
l a m a ñ a n a . 
-<*~ E l tajobernador c i v i l i n t e r i no prosigue 
sus gestiones para solucionar el conflicto de 
los contramaestres de f á b r i c a s . Es ta noche 
e-3 c e l e b r a r á , con t a l objeto, una r e u n i ó n en 
el Gobierno c i v i l , e s p e r á n d o s e que q u e d a r á 
s a t i s í a c t o r i a m e n t e solucionada l a c u e s t i ó n . 
D u r a n t e la ú l t i m a semana han llegado 
las siguientes pa r t idas de m e r c a n c í a s : 
De t r i g o , 472 vagones, y de har inas , 68 ; 
de aceite. 36 vagones, de A n d a l u c í a , y cua-
t r o de esta r e g i ó n . 
De c a r b ó n , 6.000 toneledaa, de A s t u r i a s ; 
1.650, de I n g l a t e r r a , 3.600, de los Estados 
Unidos . 
De algodón, han l legado 11.000 balas de 
A m é r i c a y 1.700 de l a I n d i a . 
Los precios, en firme, oon tendencia a l 
sisa. 
E n r e u n i ó n cele/brada por los represen-
tantes de los pa r t idos de l a derecha, de 
Barcelona, se ha acordado, á p r o p ó s i t o de 
los proyectos del m i n i s t r o de Hac ienda , oe-
lebra r u n acto púlblico, en el cual t o m a r á n 
p a r t e oarac ter imdos i nd iv iduos de aquelfos 
elementos. 
Se acentúa el disgusto de los f a b r i -
cantes y constructores contra la C o m p a ñ í a 
de fer rocarr i les del N o r t e por l a f a l t a de 
ma te r i a l de arr?^ ' re, que hace que las es-
taoionels e s t é n iat)Arrotadas de m e r c a n c í a s 
que no pueden l legar á sus destinos. 
Las tropas de la g u a r n i c i ó n o m t i n ú a n 
sus ejorcicios de p r á c t i c a . 
A d e m á s del r e g i m i e n t o de Verga ra , que 
sa l ió hoy para Tar rasa , ha salido t a m b i é n 
el p r i m e r r eg imien to de a r t i l l e r í a de mon-
t a ñ a pana el pueblo de San Esteban die 
Oaetellar, en cuyas inmediaciones dosarro-
l l a r á n escuelas p r á c t i c a s de t i r o a l blanco. 
^ H a marchado á Miad r id una Comis ión 
de fabricantes de har inas , pa ra ponerse a l 
habla con l a J u n t a de Subá i svenc i a s y bus-
car una so luc ión al confliicto de las har inas . 
E n r e u n i ó n colebiada anoche por la 
J u n t a de los cinco gremios , acordó.M' que 
una ( b m i s i ó n mai ro lura a l efctfranjero pa ra 
es tudiar los adelanto.i in t roducidos en los 
mejores .Mataderos y v.«r l a manera de con-
seguir su l o n p l a u t a c i ó u en Barcelona. 
* * * B I L B A O 16 
Es ta t a r d b se e n c o n t r ó , en l a p l a t a f o r m a 
del t r a n v í a que conduce á B e g o ñ a , el d i p u t a -
do prov inc ia l republicano D . Ernes to Ben^- ; . , 
que reside en dicho pueblo, y cuya ac ta fue 
anulada, con D . Cairlos O r ú e , alcaide de Be-
g o ñ a , suspendido en su cargo y en curso de 
proceso á consecuencia de una denuncia de l 
Sr . Bengoa. 
Ambos , enemigos i r r e o o n c i l i a b í e s , comen-
aaron á d i -pu ta r , papando de las palabras á 
los hechos. 
E l Si-. Bengoa sacó u n r e v ó l v e r , con el 
que d i s p a r ó dos t i ros a l Sr . O r ú e , quien re-
s u l t ó con una her ida en ed pecho y o t r a en 
e l bajo v ieu t re . 
El Sr. O r ú e , eoi g ravo estado, fué tras-
ladado, en u n coche, a l Sanjaborio del doc-
t o r Arc i laa . 
E l agresor ha sido detenido. 
Se hacen grandes comentarios, pues uno 
y o t ro estaban m u y relacionadlos oon persona-
lidades y hombres de negocios. 
E n el desipadho de l s e ñ o r gobernadoir se 
han reunido los patronos y obreros mineros , 
para ver el modo de e v i t a r l a huelga anun-
ciada. 
E l gobernador propuso una f ó r m u l a , que 
consiste en fijar los pat ronos un salairio mí -
n i m o cuando t e rmine la guer ra europea. 
A d e m á s , ofrecen una bonif icación del 5 
por 100 en los jornales . 
ix>s patronos aceptaron la f ó i m u l a pro-
puesta, y los obreros hasn pedido u n mes 
para ponerse de acuerdo con los d e m á s com-
p a ñ e r o s de la zona m ine ra . 
« • • 
C A D I Z 16 
Comunica por radiograma el c a p i t á n del 
« I n f a n t a Isabel de B o r b ó n » que el domingo, 
á las tres de la m a ñ a n a , cortaba el Ecuador. 
* * C O R D O B A 16 
E n la Catedral se han celebrado solemnes 
funerales por e l a lma del Sr . Barroso. Pres i -
dieron los Sres. G a r c í a P r i e to , S á n c h e z Gue-
r r a , alcalde de M a d r i d , D . Eugen io B a r r o -
so, L u c a de Tena, el d i rec to r de Pris iones, 
Sr . R o d r i g á ñ e z , y los diputados y sienadores 
por la p rov inc ia , excepto el S r . Ayuso. As i s -
t i e ron Comisiones liberales y conservadoras 
de 7o pueblos y un enorme g e n t í o . 
$ # $ 
L A O O R U Ñ A 16 
E l vapor «Españó le te» sale para Gi jón , 
oanduciendo los restos mortales del heroico 
cabo N o v a l , guardladosi en una caja , envuelta 
en el p a b e l l ó n nacional . 
U n a C o m i s i ó n de oficiales del r eg imien to 
de Isabel la C a t ó l i c a es tuvo á bordo, en-
t regando a l c a p i t á n del buque una hermosa 
corona de flores natura les , que dicho r eg i -
miento dedica á l a memor ia deíl va l iente sol-
dado. Condhijéroníla á bordo cua t ro oaboa 
de Isabel la C a t ó l i c a , quedando depositada 
en la c á m a r a del c a p i t á n . 
Presenedaran la entrega de l a corona va-
r ios cabos de a r t i l l e r í a y c a b a l l e r í a . 
* * * 
O V I E D O 18 
Comunican de Cangas de Tineo que en la 
Casa rec tora l de Trocedo ha expUotado un 
cartucho de d i n a m i t a , causando grandes des-
perfectos, s a l v á n d o s e el p á r r o c o , milagrosa-
mente . O t r o car tucho c a u s ó desperfectos en 
el campanario y l a igles ia de San F ruc tuoso 
y en l a tapia del cementerio. 
Se desconocen Oes autores del salvaje aten-
tado. 
•<>- M a ñ a n a r e g r e s a r á de Falencia e l es-
c u a d r ó n de Tala vera, que se hañ laba en G i j ó n 
desde que se inic ió la huelga de ferroviar ios . 
* * * 
P O N T E V E D R A 16 
L a F e d e r a c i ó n a g r a r i a de Cambados y 
Caldas ha acordado te legraf iar al conde cíe 
R o m a n ó n o s pro tes tando de los sangrientos 
sucesos de Son ; pedir que se proceda á l a 
a v e r i g u a c i ó n de los hechos, y que los mi-
nis t ros respectivos dán órdenes para que 
puedan intervenir en estos t rabajos las So-
ciedades agrar ias . 
A n á l o g o s acuerdos han sido adoptados por 
las d e m á s entidades agrarias. 
SUCESOS 
Atropello gravo.—Por el caballo que mon-
taba un casquero fué a t ropel lada ten la 
Puer ta del Sol M a r í a R o d r í g u e z F e r n á n ^ 
dez, de setenta y dos a ñ o s , con domic i l i o 
en la calle de la V i l l a . 4. g u a r d i l l a . 
R e s u l t ó con graves heridas en la f rente , 
nar iz y rodi l la deredia . ronmoHcn cerebral 
y o t i a « U'sinncs d« impor tanc ia . 
Se la a s i s t i ó en el b y ^ p e á á a r i o de la pinza 
M a y o r , por el módioo de sjuiirdia. Sr Blando 
h n breve a p a r e c e r á 
L A N A C I Ó N 
D i a i i a ^rnf ico de la m a ñ a n a . 
Y AIRE 
BFHVTaO PADIOTELEliR5?irO 
P O L D H U (Londres) 16 (11,80 a . ) 
Parte oficial de la tarde: 
JKRViaO TELEORÁFICO 
P A R L S 16 
Ofic i a l : 
A pesar del mal ti'^mipo, nuestros aerfvpla-
nos libraron si'te oorabates, durante los t ua-
le» fué derribado un aparato enemigo. 
^.RYICIO RADIOTLLEGRÁFITf» 
Ñ A U E N 16 
C r i s t i a n í a . — U n submarino alemán echó 
f>ique al vapor uBistritz-a», de 3.6S8 tone-adas, con cargamento de muiniciones desti-
nado á Rumania , en la traves ía de Bre&t 
á Arkángol , llevando la tr ipulac ión á Syl -
tefjord, donde fué transbordada á u n ve-
loro rnso, que la l levó á Vardoe. 
E l cargameni/o del buque estaba asegura-
do en 25 ni i l íones de oorona^. 
• * • 
Ñ A U E N 16 
Londres.— E l vapor bri tánico «Gardebeei) 
ha «ido hundido. 
* • • 
P A R T S (Torre Eiffel) 16 (11 a.) 
E n el sec.or de L a s s i ^ J " "n avión ale-
m á n , sloBJiTjado por l a artillería francesa, ha 
caído, envuelto en llamas, dentro de sus 
lineas. 
:* * » 
P O L D H U ( L o n d r e s 16 (11.30 n.) 
Nuestra escuadrilla de aviones de la Ma-
riun hn bombardeado, oon é x i t o , el puente 
SOCIEDAD 
BODA 
E n la iglesia p a r r o q u i a l de la C o n c e p c i ó n , 
de esta corte , han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a 
s e ñ o r i t a Mercedes Be rna ldo de Q u i r ó s y 
Aoosta, h i j a de loe marqueses de Is C na* 
da, y el s e ñ o r D . Leopoldo Lomba y A I -
varez. 
B e n d i j o la u n i ó n el Obispo preoonizado 
de S i g ü e n z a . D . Eus taquio Nieto, y fue-
ron padr inos la ooiulcsa del V i l l a r , repre-
sentada ñor la marquesa v iuda de San M i -
guel de l l í j a r , y el duque de Paroent . 
Ac tua ron como testigos los marqueses de 
Por tago y M o n d é j a r y los Sres. Sa r thou , 
O r d ó ñ e z . Bermaklo de Q u i r ó s , G a r c í a Fue-
lles, Cabeza de Vaca ( D . Vicente) y Doval . 
BAUTIZO 
H a recibido las aguas bautismales un h i j o 
de los s e ñ o r e s de Alonso S a ñ u d o , nieto del 
m i n i s t r o do Fomcsnto. 
Se le impuso el nombre de M a n u e l . 
A 0 C I D E X T E AUTOMOVILISTA 
L a oondeea de Etuliogoyen ha sido v í c t i m a 
do un acx-kliente de a u t o m ó v i l , ocu r r i do en 
San S e b a s t i á n . 
E l ooche en que v ia jaba la oondosa choaS 
con o t r o i t a u t o » . volcando. A f o r t u n a d a m e n -
te , los viajeros resu l ta ron ilesos. Só lo la h i j * 
de la condesa r e c i b i ó u n a l u x a c i ó n en l a 
m u ñ e c a . 
V I A J E S 
H a n regresado de San S e b a s t i á n la seño, 
r a de Dato y sus h i j a s . 
T a m b i é n han regresado á esta C o r t e : 
De San S e b a s t i á n , la marquesa viuda de 
P ida l , los s e ñ o r e s de Cendra, los de Orf i la 
( D . Francisco) y D . C e s á r e o I r ad ie r y su 
f a m i l i a ; de La Gran ja , los marqueses de 
M m i t e a g u d o ; de Burgos . D . Francisco M u -
gu i ro y sus h i j o s ; de l/os Mol inos , los mai 
queses de Zugast i y D . Diego de los R í o * 
y S í e n z de Santa M a r í a ; de E l Es ro r i a l , don 
^Rafai' l G a r r í a de Palencia ; de Olaoueta, 
D . Pedro S a n g i n é s , y de S o e u é l l a m o s , la se-
ñ o r i t a Carolina Far ros Chavrier. 
Uno de estos d í a s marcharán á Ronda los 
duques de Paroent y su hija la S r t a . Piedad 
I t u r b e . 
Para E l Ferrol ha salido nuestro querido 
amigo D . Goncalo Meirás Otero. 
H a marchado á Campo de C r i p t a n a l a se-
T..:.f - ^ r : ' - T > , . n i - , .. •M-̂ irr„̂ A;r, 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E ^ 
L A H A B A N A 
( D E N U M S T l l O R E D A C T O R ) . 
Casi todos los pasajeros, á v i d o s de M C 
t i e r r a , comer algo que uo sea lo uo a bunio 
y < W de sennr ta t rop;uacum iprodu^-
da a>ua- la i n q u i n a , hemos o c ^ u o a r o a d o a g í u-
paUos s e g ú n las reciprocas sunpatdas, puos 
duran te Ja nave^ i i c íou .se han creado m u -
chos afectos. . _ 
Nues t ro g rupo es de lo m á s abigarrado o i v 
darse puede: c o n s d t ú v e n l u un indio de Boo* 
bav, poderoso uomerciaute que t iene nego-
cios en todasi -las pwrtes del m u n d o ; u n j u d i o 
e s p a ñ o l , que t iene u n buen comercio en Cor 
a-a cas y que ha ido á E s p a ñ a á sacar novia , 
lo cual uo es n inguna « p e n d e j á » . eomo él 
d i c e ; un oficial peruano que vuelive de i - ran-
cia , donde ha ampliado sas couociu i i . 'n tm 
mmrciíüesi; u n egitpoo recriado eu P a r í s , m u y 
s i m p á t i c o , por c ier to , del cua.l sólo sabemos 
que ti.eiíe mucha y buena tapa,: un holaaiuós 
de C u r a í a o , iq&a presumido que u n sargento 
de Hdsa tes á i-abailo y m á s empalagoso que 
e l octavo merengue, y dos e s p a ñ o l e s : e l co-
mandante A g u d o y u n servidor (H« ustedes. 
D e s p u é s de ver s i en l a lista, de Correos 
i t en íamos ca r ta t r a í d a per a l g ú n vapor d i -
l e c t o m á s r á p i d o que e l nuestro, ¡nos Janza-
mog á la inmenisa c iudad. D i g o inmensa sijU 
i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n a lguna, pues la H a -
ibana tiene hoy un á r e a raucdiísimo m á s gran-
de que M a d r i d . A s í sólo se comprende q ü e 
e l púb l i co habanero necesite para moverse 
«se i s m i l au tomóvi les ) ) de a lqui ler , que co-
Ibiran á peseta la c a r r e r a ; tires m i l coches do 
u n caballo, á c incuenta c é n t i m o s oua'.quuT 
t ravec to , y una buena red de t r a n v í a s . C o n 
todo esto,' las calles de l a cap i ta l de Cuba 
son u n inf ie rno , donde se a g i t a n por todas 
par tes v e h í c u l o s y m á s v e h í c u l o s . 
E n dos de ellos hemos empezado nuest ro 
r e c o r r i d b : p r imero hemos ido á l a pairte 
an t i gua , algo mejorada, pero no tan to como 
dicen los d e t r a c t ó l e s de E s p a ñ a , y luego á 
]a par te moderna, t razada con buen gusto 
y me jo r o r i e n t a c i ó n para se rv i r de base a 
una c iudad gigantesca que, d é n t r o de u n 
s ig lo , y gracias a l canal de P a n a m á , s e r á 
u n a de las pr imeras urbes ded globo. 
Desde luego, lo que m á s nos choca es ver 
glorificados a los que no hace muchos auos 
estaban fuera de l a ley por ingratos y por 
rebeldes. D e s p u é s de Maceo, ocupa M a r t í 
el lugar preferente. E l a p ó s t o l de la i n -
surreocióni e s t á dte pie, con e l brazo derecho 
extendido y en a c t i t u d de hahlair á las m u -
chedfumbres. N o es, n i con miudho, una obra 
de ar te la t a l es tatua. 
F r e n t e á el la hay o t r a de u n e s p a ñ o l i lus -
t r e , el general de Ingenieros Sr. Alvear , au-
t o r de l ce lébre canail de V e n t o , que su r t e de 
aguas á l a ciudad, y del proyecto de ma-
lecón, que hoy const ruyen otros s e ñ o r e s dan-
do l a idea como o r ig ina l . 
D e s p u é s de esto, y ya con e l pensamiento 
fijo en E s p a ñ a , fuimos á contemplar l a es-
t a t u a de Cervantes, la de Isabel l a C a t ó l i c a 
v e l templete elevado en el s i t io donde se 
d i j o la p r i m e r a M i s a ipor orden d© Colón. 
V i s t o esto, marchamos hacia e l Vedado, 
bar r io elegante, verdadero ensamche de la 
Habana, que oon el m a l e c ó n const i tuye l a 
gran novedad para todo e l que vuelva á Cuba 
¡habiendo salido de l a i s la en el t i empo da 
nuestro dominio . 
Este bar r io , t a n inmenso como l indo , cons-
t r u i d o oon vistas a l mar , seflá, el d í a no le-
j a n o en que e s t é oomipletamente urbanizado, 
una cosa preciosa. Todos los edificios son ho-
te l i tos de uno ó dos pisos, hechos con buen 
gusto a r q u i t e c t ó n i c o , sin perder e l dlásiioo 
est i lo habanero y rodeados de jardines . U n a 
vez dentro de él no se cansa uno d é dar 
vuel tas , s in que u n «ole momento decaiga 
«̂1 i n t e r é s y l a complacencia. 
E n ios teatros hay una novedad m u y i n -
teresante para nosotros. Es t a novedad es e l 
t ea t ro Naicional, suntuoso edificio, ornamen-
tado lujosamente y construido en e l mejor 
s i t i o de l a Habana , por el Cen t ro Gallego, 
p a t r i ó t i c a y h u m a n i t a r i a Sociedad e s p a ñ o l a , 
que e s t á esteiblecida en e l mismo edif icio y 
que cuenta con 1» f r io lera de « c u a r e n t a y 
cinco m i l socios)), sobre todos los cuales ejer-
ce pa te rna l tu t e l a . H e de decir , con mucho 
gusto, que no es esta sola la Sociedad e s p a ñ o l a 
de proporciones gigantescas, pues e l Cent ro 
de Dependientes t iene otros tantos socios, y 
el Cent ro As tu r i ano , pocos menos. 
E n e l hoy t ea t ro M a r t í v i la c o m p a ñ í a es-
p a ñ o l a de Q u i n i t o Valverde , y en otros tea-
t ros , la A l h a m b r a , por ejemplo, c o m p a ñ í a s 
del p a í s . Las obras que en ellos se represen-
t a n son sencillas. E n todas se respira el am-
biente cubano, con e l indisipensable negr i to 
y l a c r io l la descocada que ba i la la rumba . 
De l t ea t ro de l a A l h a m b r a he de hacer 
m e n c i ó n especiai l ís ima, pues yo no he v i s to , 
n i pienso ver, unos cómicos m á s malos n i 
m á s descocados, por no decir o t r a cosa. Y 
no vayau ustedes á creer que las s e ñ o r a s 
que tales cosas h a c í a n y dtecíam eran unas 
muchachas que pecaban por ignoranc ia ; puea 
la que menos, e ra c o n t e m p o r á n e a de C o l ó n , 
y me quedo cor to . Nosotros salimos de aquel 
an t ro verdaderamente asqueados. N o me ex-
plico c ó m o las autoridiades lo consienten. 
Cansados de oorrer y de gastar d inero , por-
que l a Habana es l a c iudad m á s caira del 
mundo, volvemos á bordo, esperando el nuevo 
d í a , en que creo tendremos impresiones 
J . O S U N A P I N E D A 
Habana, Sept iembre de 1916. 
l a navegación submarina 
y los yanquis 
CASA j g f l ^ 
EL C U M P L b A Ñ O S 
DE U N A I N F A N T I T A 
LO CELEBRA U N A 1QJA DE 
C A R L O S ' 
L A R E I N A V I C T O R I A Y S U S H l j Q r 
L A F E L I C I T A N 
L a Corte v i s t i ó de media giala con motiva 
del c u m p l e a ñ o s de l a I n f a n t i t a Isabel- hiM 
dfA farfante D o n Carlos. 114 
E n el palacio de la fcalle de Lis ta ye oáL 
bró una Misa, duran te In cual la lulauiita 
hizo la tradiciomaJ oi renda de las moneda! 
de oro, una m á s de los a ñ o s cumplidos 
Su Majes tad la Reina D o ñ a V i c t o r i i . acoin 
p a ñ a d a dé su a a i n á pa r t i cu l a r , ábiÚlH^ j ' 
Loygor r i , estuvo á i e l i c i t a r á la lufant i jk 
y Rl llovó valiosos regalos. 
l inc ipe de Astur ias p a s e ó dur&al | 
la m a ñ a n a por la Casa, de Campo, gui.aii(ia 
u n cochecito a n a l i a d o por ilo^ jaoaa eua 
ñ a s . 
^ • S u Majes tad la Reina Doña Victorr» 
p a s e ó á p r i i m ' i a llora de la tarde, en auto ' 
m ó v i l , por La Casa de ( 'ampo. 
Luego fué á tomar e l te al palai io d,. 
I i i ía i i t ' s Don Carlos y D o ñ a Luisa, dOQM 
tam-biéu estuvieron el Pn'neipe de .Uturiat 
y sus hermani tos . ¡.'ara h-lic-itar á la I n f a * 
t i t a Isabel. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E l Rey, en S m Sebast ián . 
S A N S K H A S T I A N 18 
K! Rey, a c o m p a ñ a d o del Sr. Careaga, p4 
seó , por la car re tera de la costa, eu auto 
m ó v i l . 
E l Rey, en Miramar. 
S A N S E B A S T I A N 1G 
Su Majes tad él Rev p a s ó la m a ñ a n a tod» 
é n M i r a m a r , no rocibiondo m á s visitas qv 
l a que le hizo e l doctor Moore . 
E n el Frontón . 
Don Alfonso estuvo esta tarda en el fren. 
: t ó n , presenciando algunos par t idos de peí 
Iota. 
i -
En la Escuela Naval Milita^ 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayer e l ejercicio de Franoóa ^ 
•iguientes s e ñ o r e s : 
Núniero 50, D . Francisco Ru iz , 8,0. 
— o4, D . Javier Salas 6,2. 
— 55, D . Rafael del Va l l e , 1,2. 
— 57, D . J e s ú s F o n t á n Lobó , 1,8. 
— 58, D . A n t o n i o A m u s á t e g u i , 1,4 
— 65), D . J o s é del R í o , 1,8. 
— 60, D . M a n u e l A g u i l a r , 6,6. 
— 6 1 , D . Carlos A g u i l a r , 6,8. 
E l ejercicio p r á c t i c o de T r i g o n o m e t r í a It 
aprobaron los n ú m e r o s , 13. 15 y 20, oon U 
« i g u i e n t e ca l i f i cac ión : 4,8, 4,8 y 5,8, respeo 
ü v a m e n t e . 
Conferencias catequistas 
E l delegado diocesano de Enseñanza dan 
unas conferencias p r á c t i c a s los martes di 
once á doce, en la calle del Caballero de Gra 
oia, 40. 
Las conferencias t e ó r i c a s s e r á n los viernes 
de cinco y cuarto á seis y cuarto. 
Los crímenes y la publicidad 
L a Asoc iac ión de Estudios Penitenciariol 
ha celebrado una interesante r e u n i ó n , en II 
que se dió cuenta del nombramiento de li 
J u n t a de Pat ronato de l a Casa de Famili^ 
que componen los Sres. Lastres , Montero VJ 
llagas, Tolosa L a t o u r , G a r c í a Molinas , Coa 
s ío , Zarandie ta y Soler. 
Se leyeron dos notables trabajos del sena 
dor D . L u i s Anjgostc, del Pa t rona to de Caí 
tagena, sobre r e h a b i l i t a c i ó n del delincuente 
y ip repa rac ión para la l ibe r tad condicional. 
E l presidente de la Asoc iac ión , D . Fian( 
cisco Lastres , p r o n u n c i ó un brevo discursi 
soba-e la influencia on la c r imina l idad de l( 
excesiva p u b l i c i d a d que se da r n La Pio&i 
I á los sucosos sangrientos. 
| E n cier to modo se hace una propagandi 
i del c r i m e n , pues en algunos cerebros no h« 
b r í a germinado q u i z á s la idea del delito á 
no fuera por l a s u g e s t i ó n que en un cerebr 
débi l pueden ofrecer los t ruculentos relatos 
T e r m i n ó su tliscurso proponiendo que » 
nombrase presidente honorario á D . Fe rnán 
do G a r c í a Arenas, a c o r d á n d o s e así por una 
n i m i d a d . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 16 
Se conocen algunos detalles de la N o t a 
que el Gobierno norteamericano ha d i r i g i -
do á las potencias de la " E n t e n t e » recha-
zando la p^; : )üeioión de los aliados respecto 
a l t r a t o á los siubmarinos. 
L a No ta dice que es sorprendente la pre-
t e n s i ó n de eHtableoor nuevas reglas de Deu 
rocho en plena guer ra . 
A ñ a d e que las potencias aliadas no han 
aducido n i n g ú n ejemplo, y el Gobierno de 
los Estados Uuidoe no conoce n inguno , con-
cerniente al empleo de Jos submarinos de 
guerra ó de comercio que haga imposible pa-
ra estos buques la a p l i c a c i ó n de la ley i n -
t o r n a ü i o n a l . 
E n estas condiciones, el Gobierno amer i -
cano croe que debe1 reservarse su l i be r t ad 
de acc ión y conducirse como, en su o p i n i ó n , 
conviene á una potencia de la cual no se 
puede decir que d é ahora los pr imeros pa-
sos para establecer loe pr inc ip ios de la neu-
t r a l i d a d y que d e s p u é s de m á s de u n siglo 
ha manteniao estos p r i nc ip io s en el e sp í -
r i t u t r ad ic iona l y en u n a l to sent ido de i m -
pa rc i a l i dad . 
La Nota concluye Techa7,ando la amena-
za ins inuada con t r a los submari roa neut ra -
les, y dicieaido que la responsabilidad de 
cualquier c o n f u s i ó n incumbe á l a potencia 
que cometa el e r ror . 
Muerte de un diputado alemán 
SKRVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 16 
Ooionia.—Ha fallecido .ed diputado social-
ASOCIACION DE ACTORES ^ 
Curso dé 1916 á 1917. 
H a quedado abier ta en las oficinas de est« 
Asoc iac ión la m a t r í c u l a para las clases q18 
k . misma sostiene, y que son absolaitamenti 
gra tu i t a s . 
Las asignaturas que se e x p l i c a r á n este an( 
s e r á n las s iguientes: G r a m á t i c a , Taquigrafl'a 
G e o g r a f í a , H i s t o r i a , Solfeo, Piamo, Caligr* 
fía, Decla imación, L i t e r a t u r a (dos cursos). 
F r a n c é s (dos cursos), I n g l é s (un curso), 
A r i t m é t i c a , Con t abü id i ad y D i b u j o . 
L a Asoc iac ión de Actores h a .abordado coO 
•ceder diez m a t r í c u l a s á otros tantos alumno 
pobres que no pertenezcan á la misma. Est* 
plazas se c o n c e d e r á n « t e n d i e n d o rigurosa 
mente al orden de p r e s e n t a c i ó n de la» ^ 
tanraas. 
E l plazo para la admis ión de estas' in* 
itancias y las m a t r í c u l a s se c e r r a r á el di» « 
del corr iente . 
L a iglesia del Cristo de la Salu< 
C o n t i n ú a abier ta l a su sc r ipc ión popu'8 
para la c o n s t r u c c i ó n de la nueva iglesia » 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud. 
H ^ a q u í la 17.» l is ta de donativos, y» a 
vert idos en la c o n s t r u r c i ó n del templo, cuy? 
obras se han paralizado por fata de recursos 
Suma anter ior , 91.26G,6ü pesetas. 
Carmen Bayo, viuda de Parre l la . 50 p65 
t a s ; marqueses de Comillas , 500; i » ? 1 " ^ 
de A n g u l o , 2o ; m a r q u é s de Ivor^to, -J' , 
m á n P é r e z , 2 ; condes de Gavia, 25; 
q u é s de Ivanrev , 100; Femando Magaz J> 
mojo . 250; J o s é Luis Mna;a?: y I W m e j o , 
Carmen Ayuso de Maza r i c 25: IÍ.-^!' 
viuda de San Carlos d^ Pedroso. 26; ^ 
quesa viuda de Riscal , 25; M . GliXU»» ^ , 
duques de B a i l ó n , 50 ; duques de T'ScrcW^j 
25; duques del Infantado , 100; condesa ^ 
M o r a , 100; Dolores M o t a , 25: ^n0Tr<,¿ d 
D a t o . 50 ; m a r q u é s Taracena. 25: J o ^ 
Taramona, 50; E . Croodce, 100: D o l o r e ^ 
los B í o s , v iuda de M a r t í n , 5; ^ J 0 0 ' ¿ e 
l lanedn, 50 ; spñorcs do P a r H l n . 26; « 
dé V i l a n a , 25 : duques de los Arcos. ^ 
quea de Tamames. 25 ; dn í iues de Sueca.- ^ 
Vnn ' . , Pql lcs ter do Sánchez de l0(g' e 
Carmen López, v iuda de F e r n á n d e e " 
t rosa , 50. 
T o t a l , 96.428.65 p e s e t a é . 
Las limosnas puedan entregarse en ^ 
de la presidenta de la J u n t a de Damas, ^ 
desa de Torre -Arias , A lmagro , 19; on 1 ^ 
conde de Casal , hermano mayor de \ * e ¡ í 
enre-nt ión. pinza de C á n o v a s . 3, ó 8,1 
MADRID- Año V I JSúm. 1.801 
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L A S 8 E 3 I 0 N E 8 D E CORTES 
SE APRUEBA EL PROYECTO 
SOBRE LAS MINAS DE ALMADEN 
POLITICAS 
EN EL SENADO SIGUEN DISCUTIENDOSE 
LAS REFORMAS MILITARES 
SENADO 
SESION D E L DIA 16 D E O C T U B R E 
E l Sr . D O M I N G O insiste en afirmar que 
los hedios ocurrieran t a l oomo él los ha re-
la tado. 
El m i n i s l i o de ]a G U E R R A : No pur-do dar 
¿ jas cuatro menos cuar to de la tarde se e:s* . ^ ^ l a , iporque s e r í a ofender á la j u s 
kbre la sesión, bajo la ipresidenoia del mÜOt i>.vl11; (->st-:i se h*1'* cuanto la com,ueteu-
L i q u é s de Pi lare». . , <W n-suelva. 
Kn escaños y tr ibunas hay escasa ooucu- I t Insiste^en su ex tnu leza de que nadie, á 
j ; , ! el banco del Gobierno se encuentran i 
los ministros de la G o b e r n a c i ó n y Fomento . 
g0 lee y aprueba el acta de la ses ión an-
leiior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. LAtó ' lKLS í o r m u l a un ruego re ía - | 
foliado con un R c í o r m a t o r i o de j ó v e n e s de 
S ú a b a n o h e l , c o n t e s t ó n d o l e el m i n i s t r o de la i 
l O B J O R N A C I ü X . 
Kl ¿>r. LASTIxIvS rectifica, y anuncia una 
Interpelación «obro bste asunto. 
Kl ministro de la G O R l ^ R N A C I O N la aoop 
para e] día que s e ñ a l e la presidencia. 
E l minis t ro de F O M E N T O contesta á va^ 
fios ruegos formulados eu sesiones anter io-
res, y el Sr. O L I V A da las gracias por uno 
que se refiere a l f e r rocar r i l a A v i l a á Sala-
El Sr. L O P E Z M O R A pide se t ra iga á la 
Jamara una re lac ión de los A y u n t a i ñ i e n t o s 
jkue han suprimido el imipuesto die Consumos 
f implantado el del I n q u i l i n a t o . 
L a P R E S I D E N C I A ofrece poner e l rue-
go en conocimiento del m i n i s t r o de Hadonda 
Bi Sr. V A L L E S Y P U J O L S protesta d¿ 
jjue no so liaya dado curso á u n telegrama 
p Sigíi'enza, porque t e n í a palabras en ofr-
l^tlán y en ing lé s . 
E l minis t ro de la G O B E R N A C I O N le oon-
jbesta que e s t á p roh ib ida la e x p e d i c i ó n de 
telegramas t á f rados . 
E l marques de Z A F l l A formula un ruego, 
gue no se oye desdo la tribuna, oontes tán-
¿ole el m S ¿ t r o de la GOBGEIRNAQIOiN. 
Rectifican ambos oradores. 
E l Sr. O R T E G A M O R E J O N pide se trai-
« n á la C á m a r a algunos datos de la aplica-
pión que se ha dado a l presupuesto de Sa-
nidad. 
E l minis t ro de la G O B E R N A C I O N ofreo» 
Complacerle, y se en t ra en e l 
O R D E N D E L D I A 
Continúa el debate sobre e l proyecto de 
| letoimas mil i tares 
pesar de inv i ta rse á todos, acudiera á prestar 
de. hi ración ante el c a p i t á n general. 
E l Sr. V E N T O S A m a i i i ü e s i a q;;o no se pue-
de dtícir que fueran Jos hechos ocurridos re-
sultndos (le a m o r í o s n i celos. 
En Gerona o c u r r í a que "una au tor idad mi -
l i t a r no daba á sus subordinados e l buen 
ejemplo que fuera dú desear. E n esto hay 
tinahitnlfláfl en Gerona. 
H u b o 11 l lor idos, ¿ y puede decirme que 
o ; > fuera Onda ? 
Se encuentra un of ic ia l en el ca s t i l l o ; algo 
grave o c u r r i ó para que t n l se hic iera . 
E l m i n i s t r o (Je la G U E R R A d ü o que de é\ 
no «e puedo jx'nsar que m deje arrastrai-
p<jr e] e s p í r i t u do clase, porque hace m u y 
poco t iempo ckstigo á un oficial causante de 
unos sucesos ocurridos en Gijón. 
E l Sr. A M A D O pide que sie d é lectura á 
un art ículo del Reglamento, y, apoyado en lo 
que en é l se dice, anuncia a l ministro de ia 
Guerra una intenpelación sobre este asunte, 
que el Sr . LUQfUE acepta para cuando la 
Mesa determine. 
Ruegos y preguntas. 
E l S r . L L O R E N S pide se traiga á la Oá . 
m a r á el expediente sobre inc lus ión en plan-
ti l la de los escribientes eventuales de arti-
l l er ía . 
E l Br . S A N T A O R U Z dice que, á 
partir del 2 de Noviembre, la naranja 
s e r é prohibida su importac ión en Rus ia , 
siendo curioso advertir que á la naranja es-
pañola se la llama allí alemana. Pide al Go 
bierno que encargue á nuestro embajador en 
Retrogrado gestiona la d e r o c a d ó n de esa 
orden del Gobie'rno ruso, que tanto perjudi-
cará á los produotores levantinos. 
E l S r . G A R C I A G U I J A R R O pregunta al 
ministro de I n s t r u c c i ó n públ i ca las T&zonee 
que haya tenido para crear una escuela de 
cerám>ioa «n Manises y no en Onda 6 en 
Alcora, em Talla vera ó en Sevil la. 
Teme que la nueva escuela solamente sir-
va pa ra crear y pagar un cuadro mayor ó 
menor de profesores. 
E l S r . B U R E L L explica su dec is ión , ale-
gando la importancia de la industria cerá-
mica en Manises y tía petación que se le ha 
hecho para que el Estado subvenga á algu-
El general W E i L E R in terviene para alu-
IbOnes, y dedica ,uu elogio al general Eoha-
küe por su iu tea- \euc ión eu e l debate. 
jJke que el Estado M a y o r Cent ra l ha tra-
bajado esforzadamente en las reformas pre- i r -»— — 
tentadas, y con (gran a c t i v i d a d ; pero que si ñ a s de las neoeoidadas de la escuela que en 
Bubiera algunos errores por la p r e c i p i t a c i ó n aquel pueblo 
fie la labor, el m i i i i s t r o de la Guerra es el 
Ikmado á subsanarlos. 
Termina haciendo algunas consideraciones 
^obie la supresión de las charangas militares. 
| El ministro de la G U E R R A dios que no hay 
k menor discrepancia entre el general Wey-
existe, subvencionada por el 
Ayuntaimiiento. 
Se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
U n s eñor S E C R E T A R I O lee una enmien-
, da del s eñor oondte de ios Andes «1 a r t í c u l o 
fe  . ^ vecto de W relativo á l a ex-
fer y el, contra lo propalado .por algunos pe- | ^ í a s mi l ia8 «je A l m a d é n , y o t r a 
roaoos. . de la minor ía Vrroux i s ta . 
(bntran en la Oumara ios ministros de E1 ^ M E N D E Z V T G O consume e l p r i -
mer t u r n o en contra d'el ar t ícu lo . 
Dice que no es poilítioa acertada la que 
l leve al apof amiento de un caudal; y puesto 
que fla rkiueza de una mina taebé oiertos l í -
mites, todr» lo que sea hoy intens i f icac ión do 
la producción implica u n a baja para ma-
ñ a n a . 
( L a Cámarn es tá d^flammadisima.) 
L e contesta el Sr . N U N E Z D E A R C E . 
E l S r . G A R C I A G U I T A R R O hace oon». 
t i r oue la minor ía ja imista se adhiere á las 
d e m á s oposícionea, o o n f o r m Á n d o s e con l a fór-
mula presentadla. . „ 
E l Sr . C E R V A N T E S ( D . J u a n ) i n t e r n e , 
ne en el debate. , . j 
So remonta á examomar los alntecedentes 
de W cuestiión. 
Ref ir iéndose al concurso abierto en o t ro 
Otra 
í Lado y Mar ina . ) 
| Termina recogiendo algunas de las obser-
m d del Sr. Izquiei-do sotare la mentalidad 
de! Ejército, y af i rma que é s t e se hal la 
ICcmpuesto de hombres estudiosos y sabios. 
Ri general A V E Y L E R ratifica lo dioho por 
f l ministro en cuanto á é l se refiere. 
, 'E l f i r . I Z Q U I E R DO rectifica., para explicar 
l l alcance d* sus palabras en cuanto afecta 
i la mentaLdaá del Ejérc i to . 
El Sr. R A l l O L A {!). Pedro) interviene 
•n el debate, y oice que s*xa. no ee ha discu-
lÜdo el fondo ni la esencia del proyecto. 
Oenaura la labor de la Comis ión d ic tami -
•adera, que se ha l im i t ado á auxil iar los 
propósitos del Gobierno, o l v i d á n d o s e de la 
Icción fiscahzadora del Par lamento . 
Cree que para fijar la pauta de l a reorga-
jkización m i l i t a r se deben tener en cuenta, tiemoo para el a r r i endo de las minas de 
Írincipalmente, la potencial idad e c o n ó m i c a y A l m n d é n . dice que concur r ie ron uína casa nancieaa del ij»ís v l a sá tuao ión ipolitioa in- ^ i Q ^ a n a de F r a n c f o r t , l a Casa R c t h e d i i l d y 
¿ernacional. 
Se extiende en consideracionee sobre am-
V)fl factores, y aboga por que se imstruya ¡mi-
Itannente á todos los hombres ú t i l e s del p a í s , 
^ara que, en caso necesario, eepan defender 
•on las armas la i n t eg r idad nacional . 
Termina haciendo resal tar el patriotismo 
pe los región alistas catalanee. 
E l min i s t ro de l a G U E R R A dio» que no 
j*on preciaamentei los catalanistas los l lama-
dos á dar lecciones de pa t r i o t i smo . 
(Grandes protestas de los retgvonalistas.) 
E l Sr , R A H O L A oensrura la» palabra» del 
Prinistpo y recuerda la c é l eb re frase <ie un 
íroKomibre f r a n c é s , de que «el pa t r io t i smo es 
J» últüna raaón de los par t idos po l í t i cos» . 
(Varios s e ñ a d ocres internrmpetn, calmando 
• Presiden d a ¡eH haruillo á campan illazos.) 
E l ministro de la G U E R R A : L o (patriótico 
exponer lo bueno que se pueda introducir 
^ los proyecto* de l Gobiemo. 
E l Sr. R A B O L A : ] Pero ai no hemos hedho 
T  oosal 
E l ministro de la G U E R R A : Entonces, 
«luchas gradas. 
Se •napende este de/bate y se da cuenta del 
« d e n del día par» m a ñ a n a , l evantándose la 
•esidn Í U » siete. 
CONGRESO 
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^ las tres y veintidnoo s© abre la eesidn. 
Be aprueba el acta de la an te r io r , y ©1 
• ^ d e de los A N D E S pide se cuente «i nni-
««ro de diputados, resul tando s u ñ d e n t e . 
Los sucesos de Corona. 
E l ministro de la G U E R R A contesta á lo 
T ^ g u n t a ó o por el S r . Domingo sobre los 
Advierte q̂ u* ya oumplidamente contesta-
•e nr̂ L' 111112 J i m é n e z , no Obstante lo oual 
^propone pomer los puntos sobre las í e s . 
cuestión de Gerona—dio©—e« una ooaa 
j^8* '•pite mucho ¡ celos, amores, nada. 
l Q r ' S e n « r a l Arijüón fuá silbado, ios c é d a l e s 
roa laaultados, y se defendieron—como 
^ t u r a l - 4 s a b í a i s . 
W ^ e r a l A l f á u iué aceptado por todos 
<&n fi .03 7 o f r e d ó á recíbrr deolara-
1 ^ a« quien quisiera declarar. Oomo resul-
PU^nr^* 6*to' nn oficial se «nctxnitra cum 
Qsa^0 *a ^ castillo m u » me^s d« oon-
P ^ t Z . ^ ^ «1 Consejo flupremo la oom-
^ ^ r ! f ! l k 9 P ^ t o » del S r . Domingo 
•¿wjdr, «"bomadar mílitwr ds Carona, 
• ^ « o w í*/0 ^ "P^P0 ^ P a r lamento oí 
W ' ^ d a <1**e|nninado« owontoo de índole 
U ¡SB̂ !* EL gwveral do Oatalu-
b l d ^ ^ * * " 1 * C«rona con quitar l a gnar-
'jyT_. ailí. 
?• U d E T , ? " n « » d o qn© la ianportanda qn« 
V n ^ T ^ 5 * te ocurrido tiene, ©in duda, r©-
í ^ ^ C A M A H A advierte qu© 
M 8r vJ^i ©Twve, y « p e b á la disoreoción 
^ * « ¿ S í ® * P*1^ ^ no tome ©1 asunto 
—-"©cWo <ni© auinaota ©n ffrwvodad. 
MINISTROS Y DIPUTADOS 
LLEGAN TARDE A L CONGRESO 
INFRACCION DE L A LEY DE RELACIONES 
ENTRE LAS DOS CAMARAS 
t i a t o de traibajo h a de ser redactado por e l 
I n s t i t u t o de R e í o r m u h Sociales, y que una 
Comis ión do obreros t r a t a r a p e r i ó d i c a m e n t e , 
cxm el Concejo de A d u i i n i s t r a c i ó u , de las oon-
d i c í d á e s del t rabajo . 
Reotifioa el Sr, l ' A L A C [OS. 
FA Sr. CM A P A P R I E T A dice que se acep-
t a r á la emuieudu, cambiando la palabra «dis-
o u t l r á » por las de ese uú^á». 
A>i m a c u e n í a . 
E l Sr . R . I V A S MAtsESQS lee unos datos 
eobro el c inabr io que contiene el mercur io 
de A l m a d é n . 
E l s e ñ o r m á n i s t r o do H A C I E N D A pregunta 
q u é d a ñ o s pueden derivarse, para los interese^ 
e s p a ñ o l e s , de concederse la a u t o r i ^ a d ó n que 
se sol ici ta . 
Comprendo lo delicadasi que fion estas auto-
rizaciones, que oonuprometen m á s á "ios quo 
las p iden que á los que las o torguen . 
E) ; ueixla que en la d á u s u l a segunda del 
ac tual oontnato se dice que e l miuisi t ro d'e 
Hacienda faoKi ta rá á la C o m p a ñ í a ((todo» el 
azogue de las minas de Alntadlén, menos 500 
frascos anuales, quo se d e s t i n a r á n á las i n -
dust r ias e tspañolas , y que en la cláusai la cuar-
t a la C o m p a ñ í a se compromete á vender de-
terminado númeix) dle ft-ascos en Londres , á 
u n precio superior eai siete l ibras por irasco. 
Hace iconstar que e l con t ra to á que se 
ref i r ió el Sr. Ammuero es e l de 1911. 
Promete l a p u b l i o a c i ó n de una Memor ia , 
en la que c o n s t a r á n toda clase de detal lé is , 
para que todos ise enteren, y durante este 
plazo de cinco año© a la renovac ión 
ot ra cuyo representante era amigo del se-
ñor L a Cierva. > o w 
[ E l Sr L A C I E R V A : ¿ A m i g o m í o ? Y o 
í m U , o^ten^do que ra s e ñ o r í a era amigo 
de l a Case Ro thsch i ld . (Riaaa.) 
E l S r C E R V A N T E S : A mucha honra . 
(EU Sr . L a Cierva hoce signos de que él 
no ha d icho lo con t r a r io . ) 
A ñ a d e que l a Oasa, Rothsohi ld no ©e ha 
opuesto nunca á l a dtntengificacidn d© la pro-
d u c c i ó n , srino, por ©1 con t r a r io , el Gobierno 
inzMs hizo gest ione© cerq^ del m i n i s t r o de 
H f o i e n d a . Sr . A L B A : S e r í a con o t ro 
mimistro, á mi nadie m© visató) p* ra que la 
p r o d u o d ó n 9© i n t énsdf i ca ra y m 
mavor n ú m e r o d© frase»©. ( E l conde die B U -
G A L L A L : F u é á m í ; ya exphoairf pa ra 
q U E l Sr L A C I E R V A : Vamos á hablar 
claro. Y o insisto en que no a l u d í á nadie . 
E l úombr© d©l S r . Manche lo e n c o n t r é en 
el expediente. E l S r . Monche e» u n inge-
niero con quien n o telngo m n g u n a r e l a c i ó n 
d i s t i n t a á la que tengo con o t ras muchas 
personas. E l Sr. Monche jamas me ha con-
sul tado como abogado n i con él he t emdo 
n i n e ó n negocio. E l Banco de V izcaya ootiu 
U i 6 t a m b i é n , y en d Banco da V izcaya 
tengo yo amigos, y el S r . A m p u e r o y otros 
m u c ü o s s eño rea . T̂T̂ T-, V \ 
( E l Sr. M A U R A M O N T A N E R : Y yo.) 
Y dicho « i t o yo pregmnto a l B r . O J v j f t ^ 
j T iene en s e ñ o r í a con la Oasa R o t h s c l u l d j a 
í n i a m a r e l a c i ó n que yo tengo con ©l s e ñ o r 
Monche P ( E x p e c t a c i ó n . ) . . 
E l Sr C E R V A N T E S (muy azorado) : i o 
no tenco m á s r e l a c i ó n con l a Casa BothschrW 
que l a do haber saludado a lguna vez a l se-
¿ o r b a r ó n de Ro thsch i ld . (Rumores . ) 
B l conde de B U G A L L A L dice que * U¡ 
vdsitó e l embajador ingles pldhóndol© que 
no se r e s t r ing ie ra l a p r o d u o o i ó n , sino s© 
« u n t a r a ; pero que no ^ £ d f * 
b ló en nombro de? ^ r , 1 0 t , l l l i j E l é s v , . ? H m lo 
¿ S o en nombre de l a Casa R c t W h i l d . 
Resoecto á l a p é r d i d a de l a M e m o r i a de 
i g i T L © que no hubo t a l , y m a r i d o no se 
e n c o n t r ó «D Hac iehda estaba en Gcberna-
d ó n 6 i n f « r ^ « I n s t i t u t o de Roformas 
Soc;ales y e l Consejo de San idad 
E l Sr A M P U E R O nide al m i n i s t r o d© 
H A C I E N D A t r a i g a a l Congreso e l expe-
diente del concurso, y af i rma que el ooncur-
s a n t © qu© mejore© condiaiones p r o p o n í a era 
el Banco de Vizcaya . TÍATÍTÍFT^ 
U n s e ñ o r aecretario (el Sr . BAHÜJ'.K) 
le© una enmienda d© la miinorfa l e r rouxis -
• o nnie ce tomadla Í*I considera don . 
L r e n m i í ^ n d a del Sr . P A L A C I O S ee acep-
tada ©n su p r i m e r a pa r te , por estar cal-
cada en 1» enmáienda anter iormente acepta-
da, y respecto á la segunda, el S r . C H A -
P A P R I E T A n i d » explicaciones, au© el set. 
fior P A L A C I O S d « wba qu© desde la t r i b u n a 
s© 1© odga c laramente . 
EU Sr . O H A P A P R . H : T A hal/.a de las t res 
formas de coope rac ión i consumo, c r é d i t o y 
p r o d u o o i ó n ; y luego pregunia al Sr . Pa^ 
lacioe: si ©n el I n e t i t u t o de Re fo rma© So-
ciailes t ienen ya los obreros reffreaentoicida, 
¿ p a r a q u é ha de d á r s e l e s en el organismo de 
qu© ©hora se t r a t a ? Manif ies ta aue el oou-
defl icontrato) pueda formarse el j u i c i o pú-
blico. 
E l Sr. V E N T O S A rectifioa. Dio© que k au-
t o r i z a c í d n , a d e m á s de imneoesaria, es inoon-
v enden té . 
; Q u é ventajas h a b r í a m o s de otorgar á ta : 
Casa Rothschi ld? 
Si todos son deredhos d© que ©e desprende 
la Oasa Rothsch i ld , ¿ q u é inconven lemt© hay 
en que e l Gobierno negocie? 
Los cinco a ñ o s que fa l t an debiopan inver-
tirse en estudiar u n nuevo contrato. Eíl Con-
sejo d!e Admini s trac ión , m á s que entretener-
se en n/uervos ensayos de o r g a n i z a c i ó n social, 
debiera dedicarse á preparar e! nnevo con-
trato. H a y que dar facilidades para que Ta 
industria nacional pueda sol ici tar mayor n ú -
mero de frascos. 
Y o creo que el s e ñ o r m i n i s t r o d'e Hacien-
da debe prescindir de la a u b o r i m o i ó n , por 
innecesaria y peligrosa. 
B l Sr . L A O T E R V A : L a i n t e r p r e t a c i ó n 
que se da a l cont ra to ac tua l no es. á m i 
j u i c i o , la i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a ; y por eso 
ruego al s e ñ o r m i n i s t r o d© Hac ienda que de-
sista de la autor izac ión . 
B l Sr . A L B A picte l a opinión del conde de 
Bugail lal . E s t e dice qiuo tampoco cree ne-
cesaria l a au/boriaaoión. 
E l Sr. A L B A reftíra la p e t i e i ó n de Ha pri-
nvera an to r f t / ac ión , «d lv i r t i endo que lem e l 
nDis r io de Sesiones" queda escri ta su opi-
n ión Robre el asunto. 
A l preguntar «1 S r . R A R B E / R <;i ©e aprue-
ba el art ículo , retiríula la primera autori-
zación é iácffuída© las enmiendas aceptadas, 
el Sr . L A C I E R V A soííioita qn© se redacto 
y se lea todo el art ículo , per si huibdos© quo 
IWKW fli'jznna nclarnrión. 
Hecho lo solicitado por ©1 Sr . l a Cierva, 
o© lee el a r t í c u l o , y •se aprueba. 
l i é e s e la enmienda del con die de los -Anr^s, 
y ©! Sr. C H A P A P R I E T A pide e x i ^ r i o n m , 
r el ctondie de Tosí AjNDlijS re t ina l a en-
mienda. 
Ef montó polio de explosivos. 
Empieza á hablar el Sr . V E N T O S A , y dio© 
qu© va é ser n n poco extenso. 
B l Sr. A L B A dice que, aunque no sea m u y 
reglamentar io , se a d e l a n t a r í a algo hablando 
pr imero e l Sr. Mondes Jovel lar , que t i ene 
un voto pa r t i cu la r presentado. 
E l .presidente de l a C A M A R A dece que é l 
t iene que cummllir el resrlame-ito. 
E l Sr . M O N T E S J O V E I J . A R dice (m© c d t á 
á d i spos i c ión de l a Pres idencia ; pero o p i n a 
que deb© estarse á lo que ©1 reglamento dice. 
Eü ministro do HAOEENiDiA: Retitno l a 
demandla. 
E l S r . V E N T O S A oomienaa su discurso. 
(Se oyen algunos rumores, y e l ^ R E S I -
D I A N T E ' dice: Se «raspende e«ta d i scus ión . ) 
L é e s e el orden del c í a para toafiana, j «se 
levanta la ses ión . 
VINO P I N E D O 
E L M E J O R T O N I 0 O , D E S A B O R A Q R A -
D A B I L I S I M O 
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NOTICIAS 
NÍliRU^IiNR ^":iorro- ,̂ft recomenda-i lLul \nu' I ll 11 moa k nerviosos, a n é m i -
cos y n e u r a s t é n i c o s . E n todas l a s f a r m a -
cias , i pesetas 8.50 el fraseo. 
15 
E l jabón , la Colonia j los polvos Florea 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
D f l r i i f f c i o m n p o en todo8108 bueno8 E8-
í u U l U u i u i l l l J i U tablecimientos y E e s 
taurants los exquisitos Vinos de Moriles, de 
López de la M a n s a n a r a , 
E l p . p . - s r SÍ.--EI o r a n c a p i i a n 
a s í a | A 7 A ^idase esta rica agua en 
W I m m % m M \ £ m r ^ bótele©, cafés y restau-
rant» . R e p r e s e n t a c i ó n : Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
Huelga parlamentaria. 
N i l a rigi JOÜ y seriedad del Sr. V l í l a n u e v a , 
n i los iiiísistuutt-s lequor in i ioutus á los d ipu -
tados, de la. m a y o r í a , por ipoi i e del Gobierno, 
han. servido pma que é s t o s acudan .con pou-
•tualidad ú la C á m a r a . 
Tres toa (ios h a b í a n formado ¡para tener 
siempre u u m r r u ¡ UOÍ que h a b í a n de estar 
á pr-ünora hora , y m o t ro , dlasde las Bérá de 
la tai'de en adelante. Pues, b ien ; ayer, quo 
e i e l pr imer d í a de servicio obligatorio, f a l -
ta ron todos. 
A las tres y ve in te só lo ambulahan por 
los pasillos vanos ( B diputados , y , por t a m o , 
domo fajitahan 10, no ipodía oonuenaar i a 
s e s i ó n . 
A esa hora, e l s e ñ o r conde de ¡los Andes 
se a v i s t ó con e l ipreciideute de la O á m a i a , <li-
c i é n d o l e : 
—Son las t res y ve in te , y a ú n no h a co-
menzado la ses ión , cuando e l Congi^so a c o r d ó 
que diera comiendo á laa tres. E s t o no pue-
de ser. 
—¿ Y q u é quiere usted que yo l e haga ? 
E s t á n citados los d iputados, nombrados los 
t u m o s , ¿ q u é m á s ? 
—Pues abr i r la s e s i ó n con ©I n ú m e r o que 
¡haya. 
— i Ea , pues, á a b r i r I — Y comenzaron á so-
nar los t imbres . 
Paula t inamente en t raban los d ipu tado© a l 
sa lón de sesiones, y e l S r . Barbea* c o m e n z ó 
á leor ©1 acta, oomo s i deletreara, para dar 
tienupo á que ¡hubiera n ú m e r o . 
Cuando el S r . Gdiillón hizo un recuento 
y v ió que h a b í a 70 diputados ó iban en-
t r a n d o otros m á s , e l Sr . Vi l lanue iv» d i jo: 
— ¿ S e aprueba ©I acta? 
Contestando el Sr . Barbeo*: 
—Queda aprobada. 
L a dUedplkia se ha salvado. 
Pero no fué esto sólo . Taimbión los minis-
t ros andaban descarriados, y a l comenzar la 
s e s i ó n e n c o n t r á b a s e t a n só lo ©I de la Guama, 
que, c ier tamente , no « r a ed m á s apropiado 
para la iprimera parte , en que los ruedos 
y preguntas suelen versar acerca de d i feren-
tes asuntos, casi todos po l í t i oos . Ademiás , .el 
general Luque expuso a l presidente la oe-
oesidad! de ausentarse de l a Cámara , por te-
ner que i r a l Senado. 
L a s i t u a c i ó n de Vi l l anueva era apurada, 
y dec id ió l l amar por t e l é fono a l Sr . Bure l l . 
Este, que ee sentaba en aquel momento 
para a lmorzar , t u v o que abaudonar el do-
m i c i l i o y presentarse en e l Congreso. 
Y todo e l mundo se preguntaba .* J Pero 
es que hay huelga de mimsrtro© t a m b i é n ? 
j C u á n d o v e n d r á Romanones, para poner or-
den á esto 1 
Los pasivos, en el Congreso. 
Antes d© que diera comienzo la s e s ión del 
Congreso, ed Sr . Amado p r e s e n t ó a l presi-
dente de la C á m a r a una C o m i s i ó n do l Cen-
t r o de Pasivos, h a c i é n d o l e entrega de la in-
f o r m a c i ó n escr i ta que presentan, para que la 
Comis ión que entiende en ©I proyeotoi de re-
forma de Clases pasivas W tenga en touenta. 
A d e m á s , r o g ó a l Sr . V i l l a n u e v a o© i n t e -
rese en favor de que se respeten lo» <Iar<>-
dhos que t i enen adquir idos , que e l Sr . AJba 
pretende atropedlar en su proyecto de refor-
ma , de la l eg i s l ac ión vigente sobre Oíase? 
pasivas. 
Ofr^rió o! Sr. Villaniueva interesarse por la -
aspiraciones de la C o m i s i ó n ; cQiaro es quo 
dejando á salvo siempre l a i n i c i a t i v a minis-
t e r i a l y teniendo en cuenta la necesidad q w 
hay de normal izar la Hac ienda públ ica. 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó l a Oomis ión con el 
Sr. A u r a Bo rona t , pres idente de la que ha 
de emitir dictairaen en el asunto, recibiendo 
iguales g a r a n t í a s que las ofrecidas por el 
Sr . V i l l a n u e v a . 
E l voluntariado para Africa. 
A p r i m e r a ho ra de la t a rde de ayer con-
fe renc ia ron , en el despacho del presidente 
del Congreso, los Sres, V t l l a n u e v a , L u q u e 
y Ayuso . 
Hab lando é s t e acerca del debato p lan tea-
do sobre Marruecos , e x p r e s ó el m i n i s t r o su 
dec i s ión de presentar á las Cortos u n p ro -
yecto r e fo rmando la ley del v o l u n t a r i a d o en 
A f r i c a . Es ta a sp i t l ac lón hace t i e m p o que 
l a ha demostrado el m i n i s t r o de la Guer ra , 
pues s© r e c o r d a r á que en la an t e r io r e tapa 
liberal y a t e n í a p reparado este proyecto. 
L a cues t ión e s t á en que tengamos, como 
otras . naciones, establecido en nuestras co-
lonias un e j é r c i t o exclusivamente de volun-
t a r ios , i n d í g e n a s ó españole©. 
Cla ro es que cier tos puestos d© dicho e j ér -
c i to habrán de estar encomendados á jefes 
y oficiales, e tc . , -dei e j é r c i t o nacional. 
L a s relaciones entre las dos Cámaras . 
Se e s t á discut iendo en la A l t a C á m a r a e l 
proyecto sobre Reformas militares. 
E n e l a r t í c u l o 168 se habla con detalle del 
mate r i a l necesario para esta re forma, y cuyo 
coste se d iv ide en t res presupuestos: uno, 
ex t raord ina r io , inmedia to , el que ha de regir 
en e l a ñ o p r ó x i m o ; o t ro , d i s t r i b u i d o en diez 
a ñ o s , y o t ro , en fin, para ser d i s t r i b u i d o en 
veinte a ñ o s . 
A l conocer esto, muchos han expuesto sn 
c r i t e r io de que es una a n o m a l í a , y hasta a n t i -
cons t i tuc ional , e l que, mien t ras se discute este 
proyecto e n e l Senado, la C o m i s i ó n general 
de Presupuestos del Congreso estudia e l pre-
supuesto ex t r ao rd ina r io presentado por el m i -
n i s t r o de Hacienda, en el que v a n Incluidos , 
precisamente, esos gastos; recordando ade-
m á s que e l a r t í c u l o 7.° de l a ley de Relacio-
nes ent re ambas C á m a r a » prohibe e l que 
cuando se discute un proyecto ©n u n a C á -
; m a r á se d iscuta , liable ó se presente m o c i ó n 
a lgunar especto á él en la o t r a . 
Gestiones (fe indulto, 
E n los pasillos del Congreso conferencia-
ron los d i p u t a d o © j a imi s t a s Sjree. A r ó va l o 
y G a r c í a G u i j a r r o con ©1 Sr. LerrouT, ro-
P a r a auxi l iar el buen orden de su Biblioteca, de su almacén, de su oficina, etc., le 
ofrecemos hoy este nuevo porta-etiquetas, que puede ser colocado 
en cualquier estante ó tablero, y también sujetando un grupo de 
carpetas que usted necesite clasificar ó señalar. 
Kúmero 2 7 S . F r C 8 l o T 6 0 cénilf í iou» 
g á u d o l e apoyara , cerca del m i n i s t r o de Gra-
cia y J u s t i c i a , l a p c i c l o n que t ienen for-
mu lada ou favor del i n d u l t o de P a g é s , con-
denado, desde haco cua t ro anos, po r ios su-
cesos di- G r a n o l l é r s . 
E l Sr . L e r r o u x les m a n i f o s t ó que viene 
haciendo g ^ t i o n e s cerca del Gobierno p a r a 
que conceda ó una a m n i s t í a ó un i n d u l t o 
general . 
E l conde de Romanones h a b í a icoomendado 
a l Si*. Bar roso hiciese u n proyecto de ley cen-
forme le pareciera. T e n í a l o t e rminado el d i -
fun to m i n i s t r o , po r lo que e l 8 r . Alvarodo 
h a ofrecido es tudiar lo y presentarlo a l pri-
mer Con.sejo de n i in i s t ros quo se celebre. 
Los alcoholeros. 
E l a l e ade r» r a d k a l c o n f e r e n c i ó con e l m i -
n i s t r o die Hac ienda sobre u u te legrama que 
el p r i m e r o ha rec ib ido de los alcoholeros de 
Barcelona, en él que se hacen observaciones 
aj. proyecto. 
E l S r . Alba expuso su c r i t e r i o de que lo 
mejor ser ía se formasen Sindicatos para po-
nerse de acuerdo en las peticiones, pues son 
muchos los telegramas que recibe en d i s t i n to 
sentido. 
Debate sobre la neutralidad. 
O t r a vez p re tenden los melquiadiatas resu-
c i ta r el debate de la neu t r a l idad , y lo prueba 
el h e d i ó de que D . Maroe l ino Domingo d i j e r a 
ayer en los pasillos del Congreso que, apenas 
llegue á M a d r i d e l presidente de l Censej(o, 
p l a n t e a r á la c u e s t i ó n en la C á m a r a , quiera 
ó no, pues ent iende que es llesgada l a hora de 
desl indar los campos y hablar claro. 
Cuando e l Sr. L e r r o u x conoció estas ma-
nifestaciones, d i j o : 
— Y a d e b í a haberse becho lúa sobre es to; 
de suerte que no me asombro. 
E l impuesto de Utilidades. 
U n a C o m i s i ó n del Consejo D i r e c t i v o de la 
L i g a Nacional Eoondmica, cont inuando su 
g e s t i ó n cerca de los representantes en Oor-
ies , en pro de la s u p r e s i ó n del impuesto de 
Ut i l idades sobre toda clase de sueldos, ha 
vis i tado á D . A n t o n i o M a u r a en sn domic i l io 
pa r t i cu la r . 
E l Sr. M a u r a d i s p e n s ó á « n s v i s i t an tos 
« n a afectuosa acogida v ofreció es tudiar con 
toda a t e n c i ó n y cariño la demanda formulada 
por dicho organismo al m i n i s t r o de Hacienda. 
También conferenció la c i tada C o m i s i ó n , 
en el Congreso, con los Sres . D. M e l q u í a d e s 
Alvarpz y D . Alejandro L e r r o u x . quienes, 
igua lmente , prometieron hacer cuanto les sea 
posible en apoyo de lo solici tado. 
L a Oomisión de Presupuestos. 
Se r e u n i ó ayer t a r d e l a C o m i s i ó n de Pre-
s u p u é s t o s del Congreso, es tud iando el pre-
supuesto esjtr a o r d i n a r i o de Fomiento, ain 
que p u d i e r a t e r m i n a r su es tudio por l a dis-
c u s i ó n t a n amp l i a á que se p r e s t ó . 
Los conservadores sostuvieron que las par-
t idas que en aqnól se consignan oon destino 
á carreteras nuevas, á reparaciones de las 
an t iguas y á caminos vecinales d e b í a n ser 
desglosadas pana l levar las a l presupuesto 
o r d i n a r i o , qi |e es en donde, s e g ú u ellos, 
deben figurar. 
Hicieron t a m b i é n notar que no se consig-
n a r á eu el- presupuesto que se d i s c u t í a par- | 
t i da alguna para loe problemas f e r rov ia r io s 
ni para r e p o b l a c i ó n de montes. 
L a Comis ión itntorrumpjió sus t r á b a j d a , 
aplazando hasta m a ñ a n a u l t i m a r el es tudio 
del presupoeerto de referencia . 
E n su p r ó x i m a r e u n i ó n se o c u p a r á t a m -
b i é n del a r t i cu l ado . 
E l proyeoto de A t m a d é n . 
Por f i n , quedó aprobado ayer en e l Congre-
so el d ic tamen de la C o m i s i ó n de Presupues-
tos referente a l cont ra to de a r rendamiento 
y e x p l o t a c i ó n del azogue die Las minas de A l -
m a d é n . 
E l Sr . L a Cie rva se most raba m u y satis-
fecho de la coope rac ión que ha prestado a l 
Gobierno para la a p r o b a c i ó n de l proyecto. 
E l m i n i s t r o de Hacienda t a m b i é n aparen-
taba s a t i s f a c c i ó n , si bien c o m p r e n d í a que, t a l 
oomo se l i a redactado a l final, ya no es el 
qxue p r e s e n t ó , sino o t r o d i s t i n t o , redactado 
en e l s a lón de sesiones. 
N o se recataban, s i n embargo, los l ibera-
lea eu decir que, t a l oomo se v a n desarrol lan-
do las dchates. y gracias á- la i n t e r v e n c i ó n 
constante del S r . L a Cierva se iiban consi-
guiendo dos cosas: p r imera , que la C á m a r a 
siiga con a t e n c i ó n y estudie las cuestiones 
e c o n ó m i c a s , do las que nunca se hizo caso, 
con ser de esencial i n t e r é s para e l p a í s , y se-
gunda, que se labore den t ro del propio Par-
lamento y cooperen las m i n o r í a s con su i n t e r -
venc ión á la cthra del Gcbierno, que « a este 
caso es una obra nacional . 
U n incidente. 
U n poco m á s t a r d ó en aprobarse diclho 
proyecto por su rg i r u n inc idente desagrada-
ble en l a C á m a r a , que t u v o acres censuras de 
todas las fracciones p o l í t i c a s para el que lo 
provocó. 
Ignoramos por q u é , e l Sr . Cervantes (don 
Juan) hizo una a l u s i ó n de i n t e r é s personal 
del S r . L a Cierva en esto proyecto, no s in 
quo él prodigara elogios sin cuento á l a Casa 
Rothscihild. 
( i; rO es que l a respuesta debida no se 
h izo esperar, declarando el Sr . L a C i e ñ a , 
ingenua y lealmento, á l a C á m a r a , que no 
t e n í a i n t e r é s alguno, sino que e l proyecto 
quedara v iable . 
Quizá el S r . Cervantes ao pudiera decir 
o t ro tanto, pues c laramente confesó que no 
t e n í a o t r a r e l ac ión con la Oasa R o t h s c h i l d que 
la de saludar «a lgunas veces» a l b a r ó n . 
A l t e r m i n a r la se s ión , los comentarios ver-
saron sobre esto, y tanto e l Sr . A l b a oomo 
el Sr . L a C ierva , oue se f e l H t n b a n m u t u a -
mente por ver aprobado el proyecto, se mos-
t raban asombrados de la i n t o r v e n d ó n t a n 
imprev i s t a como imooh'tica del Sr . Cervantes. 
E l dictamen de la Comisión de Prosupuestos. 
H o y dará comienzo el ordten del d í a pttr la 
d i s c u s i ó n del dietamíen de la Comis ión de 
Presupuestos sobre el proyecto de ley regu-
lando el monopolio de los explosivos, consu-
miendo e l primer turno en contra el señor 
Ventosa. 
Nuevo retjusrimiento á I?. r .ayona. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , de Sonerdo 
con el presidente de l a C á m a r a , ha acordado 
reiterar á los diputados de 1? mayor ía el de-
seo de l Gobierno de que acudan á primera 
hora, ú ñ u de que ?c puedan comenzar las 
sesiones á l a hora acordada y evitar suceda 
lo que ayer. 
Regreso de R e m á r o n o s . 
E l presidente del Consojo s a l d r á hov do 
San Sebastian, para l legar m a ñ a n a á Madrid. 
La tardo en e! Sonado. 
I n i o r e í a n t e por todos conceptos fué el dis-
curso proisutU-'r.iVj ver en' la A l t a Cámara 
p r r ol S r . R a t a f e j . ^ 
U n final movido y lamentahle tuvo l a se-
si ' n . 
E l m i n i s t r o de i a Guerra i n t o i p r e t ó m a i 
unos conceptos vert idos por el orador, y a l 
contestarle, en forma algo destemplada, pro-
vocó una serie de in ter rupciones y p r o t e s t e » 
de pa t r io t i smo completamente innecesarias 
é inoportunas . 
Tarea sencilla fué para e l S r . - Rahola de 
mos t ra r e l amor p a t r i o de la r e g i ó n cátala* 
na con sólo hacer constar que en el la es don-
de menos destreiones se reg i s t ran y donde 
se cumple con los t r i b u t o s den t ro de l plazo 
vo lun ta r io . 
Malparados quedaron el m i n i s t r o y lo» poco 
felices i n t e r r u p t o r e s ; no sabiendo a q u é l po r 
d ó n d e sa l i r , n i é s t o s qué contestar. 
E n los pasil los, el S r . Rahola fué caluros** 
mente fel ici tado, acudiendo á estrecharle I * 
mano, no uno, sino varios minis ter ia les , j 
Igran n ú m e r o do periodistas. 
Don A m ó s Salvador sa l í a de La C á m a r a di-
ciendo : 
— ¿ T a m b i é n los regionalistas quieren M T 
maestros en pa t r io t i smo P 
Y o t r o senador, ministerial, que lo o y ó oo-
mentaba : 
— I C l a r o ! i No han de serlo, s i son los 
ó ni eos. casi, que vienen delbidamente pnps" 
rados á las Cortea I . . . 
La minoría maurista. 
Convocada por el Sr . R o d r í g u e z S a n Pedro, 
se r e u n i ó en una de las Secciones del Senado 
la m i n o r í a maur i s t a , con objeto de cambia», 
impresiones acerca de la a c t i t u d y l ínea d « 
conducta que ha de seguir sobre los profew 
tos del m i n i s t r o de Hacienda . 
L a s Secciones del Senado. 
N o se r e u n i ó en Seocdonee ia A l t a OA-
m a r á , no obstante ol haber»© tenido q n » nam» 
bra r dios Comisiones: la de la prcpoeUáán r e -
ía t i m á « u e t r a e r del conocimiento dei Ju rado 
los del i tos de falsif icación de monedea / . 
l letos de Banco, y le de reforma del intpMa» 
t o de I n q u i l i n a t o . 
E l m i n i s t r o d é Gracda y Juaticda b a «•* 
timado que el primecro de cáohoe « « u n t o » ea» 
obje to de especial es tudio, ¡por su parto, J en 
t a n t o qne eeto no í o rea l ic» , DO se nomttra^ 
r á C o m i s i ó n dio^aminadora. 
Respecto á l a reforma d é l impuesto cita-
do, o í r e a e l a d i f i cu l t ad cte fcalber en el S o 
nado elementos opuestos é l a refotrm», y al» 
gtmoe de eRos son de l a m a y o r í a y egefftceo 
influencia cerca de las Secciones. 
Es casi «egi i ro que «ü^unas de ó s t a o n o of 
r e t í n ain (hasta ¿ l .prd*iniío marttes. 
Ferrocarriles secundarios. 
H o y se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de i a A.Tt* 
C á m a r a que entiende en el proyecto de ley 
de Ferrocarr i les secundarios, á fin de aosbad 
el estudio de h s modificaciones ÜW uAm « • 
p r o p o s i c i ó n a l d ic tamen. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E l ooiiáto footlflea. 
S A N S E B A S T I A N W 
E l presidente del Ooneejo de nMnáatroe 
f u é v is i tado por e l S r . Q u i ñ o n e s de LeOs 
y por ,el senador Sr- Tejada. 
A las once sa l ió á pasear, a c o m p a ñ a d o pon 
e l gobernador c i v i l , Sr . L ó p e z Monií», y pee 
el doctor Cortezo. E s t u v o en l a Z u r r i ó l a J 
en e l mon te ü r g u i l , paseando t a m b i é n pos 
el muel le . 
A su regiese el ho te l habló por teléfon« 
con M a d r i d , y m á s tarde s e n t ó s e á l a meM 
con e l gobernador. 
Terminado e l a lmuerzo, e l je fe del Gobier-
no c o n v e r s ó con loe p e r i o d i s t a » , á quienei 
d i j o que h a b í a oonferenciado telefónioameort* 
con los min is t res de la G o b e r n a c i ó n j (U 
Estado. 
A p o v á n d o s e en l o que los Sfres, Rtmz Jdm^' 
nes y Gimeno le d i j e r o n , é l oonde de Roma» 
nones a f i rmó qne l a t ranqui l idad , ea absoh»* 
t a d e n t r o y fuera de M a d r i d . 
R e f i r i á n d o s o á lae manifestacioines coLebna 
das ayer, d i j o que no tuvieron l a imparta»! 
cáa que se les quiso dar . 
Luego e l jefe del Qolbie¡mo r e c t i f i o í lot 
rumores edrculadlos y a c o g i d o » por "la Prensa 
sobre e l elbjeto ds su v iaje á S a n Sebas t ián . 
— H a b r á n v i s to uetedea—dijo d 'K>s perloi 
distas—que a q u í , en con t r a de cnanto aS 
M a d r i d se h a dicho, n i hay e tóbajador eSgun 
no, n i representantes ex t ran je ros , n i w p r a 
sentantes de E s p a ñ a en el oxtmnjero, Ada. 
más^—añadió—de que, en el caso da tenistf 
necesidad de ceíc-brar u n a corv íeree ida ímpoox 
•tonto, hub ie ra elegido cualquier sitio taemeé 
el ho to ! M a r í a O n s t í n a de San SebaarMán, 
oue era. oomo elegir l a F t i a i l a dfeí So5 á las 
doce dej d í a . C la ro e s t á — t o n m i n á ^1 cand»—< 
que si sigo ocur r i e ra iré», no d$£p ¿ fiwi 
S e b a s t i á n , s ino «IR donde me llevsBo el cnSM 
p l i m i e n t o de mi dielber. 
Antes de d o s p e d í n s e de í o e perfyd'iieta», ef 
presádeinte do} Consejo diQódee qne «poraiWi 
á m a ñ a n e , para a c o m p a ñ a r á B u MS^BBW 
en su v ia je de regreso á M a d r i d . 
Regreso de Romanones. 
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A l anoch ecer suibió Roananonea á Miramar, 
despachando con eü R e y . A l regresar al hoto 
m a n i f e s t ó e l presidente que hah ia dado cuenr 
t a a l Mona rca de las not ic ias que desda Ma* 
d r i d l e hab ían t r a n s m i t i d o loe ministroe. 
A g r e g ó que, en v i s t a de que el R e y TU( 
h a b í a fijado la l echa de l regreso, él mar» 
d i a r i a á l a corte me l lana, en el expreso. 
Parece que D o n Alfonso pentuaneoei rá unol 
d í a s m á s en é s t a . 
" t e r e d 
.ervacior.'.s Formas milita 
p e t e n c i a 
rerjic» iRie^inaies (diarrea, estre 
uimian to) , es porque 4esconocen las 
maravillosas curaciones del 
Do venta e (8t • -aa.i yUrogneríaBf 
DepoBitaviob: Pih-ei, l U r t i n y C.', 
I r ld . 
por cuantos la conor.ar» 
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M I N I S T E R I O S 
L O S T R A N S P O R T E S 
D E J R I G O S 
S E H A P E D I D O A L O S N A V I E R O S 
fiUE F I J E N E L F L E T E M I N I M U M 
t A S P E T I C I O N E S D E L O S O B R E R O S 
DE G O B E R N A C I O N 
E l Gobierno y los obrofor. 
Üteüridse el min i s t ro de la G c b e n i a c i ó n , 
« M u i d o ayer m¿naa ia recihid á loé periodi*-
tas, á ĴS peticiones lonnuiadas oa lus m i -
*mea celebrados avej-, d ic iendo: 
< 
«Ya saben ustedes qne la p r i m i t a potU 
Cióu fué que M abaraten las s'ubsiiitehcias^ 
¡Está es reiainieutu una aeoe$idad sentida por 
todo a; pero es sabido que la musa de esto 
be sido la guerra europea. 
z be p..«.!i(.k. ifirormes ú todos los g o b é r -
ta<ii:t, t-ttilos sobre el purticolar, y todos 
«.>:!:. j e n que la (.aresbía comenad ea 11)14, 
f; i Ipio de la ¿ t u r ra . 
^ 1'.-. ID no lo puede «••. i t a r el Gobierno, pues 
6¡ «...tuiguie.-n .¡u Ut giua-j-a t e rminara , en-
to iKcs se r e s t a b l e c e r í a la normal idad, S in 
enil.M.-^o, ea todos- ios Gonsejoa ka venido 
ocupú . t í íoso «i .'si.;, c u e s t i ó n el Gobierno, h a 
fcieni. .. ^dup...do íodas las Jucdida^ que Ci*©© 
« a d n c v n t e s para couQevfr mejor esta si-
•Üácíón, como es í u i p e d i r . l a e x p o r t a c i ó n de 
fici tos articule.-, «. ti.-. 
• ha sojunda de las peticiones l i a cons i s t í -
do en que se remedie la crisis obrera. E n 
RatTd&d, esa crisis no es tan gninde como 
se cree, pues r.iin Itay trabado pura muciius 
Obleles é h las jjp.racii.'nes ¿le la vand i ín ia , y , 
i ^ e n f s l lueva un peco, e m p e z a r á n otras á i 
c c i á r i a r a g r í c o l a . 
El Gobierno, sin embargo, t a n A k ' n se pre-
bctüpa de é s t o y desea abr i r cuantas cbrasi 
pueda, porque no sólo debe Kmc<liar y aten-
Oer a l ebrero, sino que <¡ • debe impedir su 
inmigrar ion, yh que per d e s g r á c i a , e i t a no 
j p u t d . liacerse cu condiciones muy ventajosas 
pa:.! r?;iosi 
i 'o ; so nub diiiponenics— dijo—á que onan-
do estjt crisis ÍO agndiza m á s , que es en los 
meses ao Noviembre, D i c i e í a b r e , etc... á re-
Boive.- este problema prOporeionando ira 
Es preciso tener en cuenta, a d e m á s , la si-
t u a c i ó n del Tosorn públ ico , que no es nada 
h a l a g ü e ñ a . 
La u l t ima de las peticiones es la concesión 
Se una a m n i s t í a á los procesados por dere-
chos po l í t i cos . 
Y a sal>on ustedes, p u í s lo di jo el presi-
dente del Consejo, que fd SJ-. Barroso t e n í a 
u l t i m a d o un proyecto en este sentido, y ú 
• l a muerte de é s t e , c! con'dé Roma'nones 
t a cncargade al Sr. AJvarado para que pr* 
•ente cuanto antes dicho proyecto, y a s í que-
d a r á n sa t is fedi rs estas aspiraciones. 
Todo ello, como '••aben ustedes, se arregla 
Con dos factor e?: dinero y a d a r t e . » 
Una m t e r p e i a c l ó n . 
Para hoy- tiene an-Tn-ciada una inter-
pelació r so'-re ].;•• sucesos de M o n t - R o i g e] 
8 r . Albí ' . íull , «¡u:- ha aceptado el Sr. R u i z 
v I .lénejí. 
De nutirugada. 
6e ^a c o n ñ n n a d o oficiaimenfco que esta 
l ioche sale de San S e b a s t i á n el presidente 
de l Consejo, para l legar á M a d r i d m a ñ a n a 
poi- la m a ñ a n a . 
I n t e i ' O :ado el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
por líos periedistas si c e l e b r a r í a n Consejo 
•penas llegase. •' t es tó que no c re í a fuese 
tan nec:-:u-io creyendo que se c e l e b r a r á el 
d í a antes del Ccnsejo qno presida Su M a -
j e s t a d . 
De todas suertes hasta que el conde no se 
l ialle CJI M a d r i d , nada se puede af i rmar so-
fcre esi'». 
T E L E G R A M A S O F I C Í A L E S 
Huslga solucionada. 
{ L E O N 17 (1 m . ) 
Loe obreros de la m i n a ccJuan B u r g o s » 
fon reanudado e! t r aba jo d e s p u é s de varios 
{días en huelga. 
Des muertos y tres harides graves. 
G R A N A D A 17 (1,30 m. ) 
E l alcalde de AibuñoJ comunica que, se-
« d n te legrama del alcalde p e d á n e o de la 
b a r r i a d a de la R á b i t a . hace tres d í a s l legó 
á dicha bar r iada una f rani l ia t rashumante , 
oompuesta de nueve ó diez personas, al pa-
recer h ú n g a r o s , que acamparon on las afue-
ras. 
Anoche se s in t i e ron disparos en d i r e c c i ó n 
«d s i t i o que oempaban, y personado allí, con 
fuerzas de carabineros, e n c o n t r ó dos mucha-
chas j ó v e n e s y un anc iano muertos, y otras 
jhres personas heridas, dos de gravedad. 
| € N F O M E N T O 
\ Dice G^sset. . . 
. ^ A l u d i e n d o el m i n i s t r o de Fomento a l m i -
Jlin de la Casa del Pueblo, m a n i f e s t ó que é l 
'ainnca h a b í a dicho, oonfonne af i rmó un ora-
A x r en aquel acto, que lo obreros fuesen 
fflagos. 
/ Unicamente se h a b í a refer ido en algunas 
ocasiones á que la crisis obrera no s e r í a t a n 
g r a n d e por cuanto los parados no a c u d í a n 
(Don p r o n t i t u d á aipuntarse para t rabajar . 
An teaye r fueron colocados en las obras de 
útk Escuela de Agrónomos ; 200 obreros, y el m i -
•Escuela de A g r ó n o m o s 200 obreros, y el mi-
lustro c o n t i n ú a en la creencia de que, apro-
bado su plan , s o b r a r á n obras y f a l t a r á n bra-
JMML 
Intereses de Badajoz. 
• U n a C o m i s i ó n de Quin tana (Badajoz) v i -
fcitó a l m i n i s t r o de Fomento para pedirle que, 
• i endo de impor tanc ia para el pueblo y es-
cando sólo á dnco k i l ó m e t r o s de la l í n e a del 
f e r r o c a r r i l y causando á los vecinos grandes 
per ju ic ios el i r á Castuera ó á Campanario 
para t omar el t r e n , se const ruya una nueva 
e s t a c i ó n y se a m p l i é la l í n e a , c o m p r o m e t i é n -
dose los solicruantes á s u í r a g a r pa r t e de los 
¡gas tos que origine la mejora . 
{ Los transportes. 
¡Dijo el m a r q u é s de C o r t i n a que se estudia 
Uon toda urgencia el mfedio de que los t rans-
portes de t r igos se realicen con la mayor 
p r o n t i t u d . 
A d e m á s , se ha so l id tado de que los navie-
ffüs fijen e l flete m í n i m o . 
Desde 1 de Noviembre cada barco de loa 
Sue pueda disponer la J u n t a de Transportes e j a r á depositado en el Banco de Esfpaña dos 
Sesetas por cada tonelada de arqueo, á fin e crear un fondo que responda á Las dife-
rencias del flete si los barcos que fijaron el 
menor flote no realizan los viajas y se ve r i -
fican é s t o s por otros que lo es t ipularon . 
4>E GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
• 'Destinos.—El «Dia r io Oficial» publica una 
propuesta , m u y reducida, de destinos de j e -
fes y ofidales del A r m a de I n f a n t e r í a , que 
í ó l o afecta á la segunda r e g i ó n . 
J u r a de bandera .,—Se ha señalacL- el do-
minjgp, 5 de Noviembre , para que j u r e n Ir. 
bandera ios alumnos de nuevo ingreso de la 
Academia de I n f a n t e r í a . 
Los de la Academia d é Ingenieros j u r a r á n 
I » bandera el p r ó x i m o domingo. 22. 
se i . >í n. •! 
L A JUNTA 
DE TRANSPORTES 
o 
. L A R E U N I Ó N D E A I E B 
o 
A C L E R D O S A D O P T A D O S 
Se r e u n i ó ayer, á las cinco de la ta rde , la 
J u n t a do Trunspor t^ t i , pa ra es tud ia r Los 
asuntos siguieuteis: 
P e t i c i ó n de los criadores de g a ñ i do sobre 
fleto reducido en la i m p o r t a c i ó n del m a í z . 
O t m de los Sres. L e b ó n y C o m p a ñ í a , en 
demanda de c a r b ó n con destino á las f á b r i -
cas de gas de su p r o p i c i a d . 
Fac turas de q ú e b x m i U i preseptadas por 
ios armadores que han prestado uistintoQ 
servicio.-, ú la J u n t a de Transpor tes . 
1'..u.intas peí ir-'ones de i m p o r t a c i ó n de 
t r i g o para Barcelona, A n d a l u c í a , V a l e n d a . 
Bi lbao. Ta l a t ayud y Son S e b a s t i á n . 
P regun tad ' - el m a r q u é s de C o r t i n a res-
p o n d i ó no ser c ier to lo que a ' lgún p e r i ó d i c o 
dice acerca do la i n c a u t a c i ó n de barcas de 
la M a r i n a mercante. 
L o «pie hay- d i j o - -as que La J u n t a , t r a -
tandn de que sean respetados loa ñ n e s para 
que fué creada, e s t á decidida ú proceder 
con toda e n e r g í a con los navieros, o b l i g á n -
dolo- á f a c i l i t a r los barcos necp.sarios pa ra 
la i i rMor tac i i iu de aqucUos a r t í c u l o s do p r i -
mera uocesidad do que t a n t o escaseamos, SOL. 
bre todo de tr igos, cuya carencia es a b í ü l u -
t a cu Barcelona y otras capi tales . 
"Gaceta,, ae 16 de Octubre 
I N S ' i i a ' C C I O X P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l orden disponiendo se anuncio 
a i t u r n o de oposic ión l a p r o v i s i ó n de una 
plaza de pro fe só r r u m o r a r l o de l a e n s e ñ a n -
za áe Trompeta , vacante en el Real Conser-
va tor io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
O t r a disponiendo se den los ascensos de 
e-cab.. v que los profesores de t é r m i n o de 
Escuelas Indus t r ia les y de Ar tes y Oficios 
pasen á u ipar <--n el e s c a l a f ó n los n ú m e r o s 
que se indican'. 
O t r a disponiendo que la p r o v i s i ó n de la 
plaza de p r o í e s u r numera r io de G r a m á t i c a 
v L i t e r a t u r a castellanas, con e jerc idos de lec-
tura , vacante en las Escuelas Normales de 
B-alcares y C á c e r e s , se agregue á las oposi-
ciones anunciadas en t u r n o l ib re para pro-
veer ivítial plaza vaneante en las Escuelas 
N o r m á K S de A l m e r í a , C á d i z y Soria . 
L A B O L S A 
16 D E O C T U B R E D E 191G 
B O U U D E M A D R I D 
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£Q difeienlee •erica 
OSUUACÍONE3 DEL 
i.e DE 1UUO DE 1915 
A l 4,59 919 é «toe año* 
Sene A . n u m e n » 1 i 27.}W, de 
500 ptssetU; 
Serie 18. númeioe 1 á 45.869. de 
5.006 peeet&c , 
A l 4.75 % i cinco año» 
Serie A . nümetoe l á 59.131, da 
500 peaet*. 
Serle B, oúmetoo 1 6 48.597, de 
5.000 peaem 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
L0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
?etie A , de 500 pesetas 
£ c r : i B , de 5.000 ídem 
CÉDULAS HlfOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 0/0 
100 pta«. DÚQU. 14 4.300 4 0/6 
m ptat . núma. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vaüodolid á A x i u 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Cbemberi 5 0/0 
5. G . Azucarero Eapaña 4 0/0 
Unióo Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Cbaco de Eapafie (rawanni 
(dem HiajMuio-Americouo 
'dem Hipotecario de E^pa&a 
ídem de CartiHa 
Idem Español de Crédi to . . . . 
Idem Central Mejicano 
Idem Español F í o de la Plata... 
Compañía Artenit .» de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguersu 
Unión Alcoholera Eepafiola 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exr- loaw» 
F . C . de M. Z . A . . , 
F . C . del Norte 
AYUNTAUENTO DE MADRiD 
bmpréfcUto 1868 „ . . , . „ „ 
ídem por rest^laa 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche „ 
Idem Deudas y Obra* . . . . . . . . . . . . . . 
Empréstito I9;4..t „ . , „ 
Canal de Uabeill 
Cédula» Ensanche 1915. , . . 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos 
Resineras i i ^ 
E x p l o s i v o s » . . 
Industria y Comercio 












































































S A X T O E A L Y 
o 
C U L T O S 
D I A 1 7 . — M A R T E S 
Santa Eduv ig i s , v i u d a ; Santos V íc tor , Ale -
jandiro y M a r i a n o , y la Bea ta M a r g a r i t a 
-María de A'.acoque, v i i g - n . 
L a Al i sa y Oficio d i v i n o son de Santa E d u -
v ig i s . con r i t o semidoble y color blanoo. 
Corío de María. — Nues t ra S e ñ o r a de la 
F l o r de Lis , en Santa M u r í a : de Lourdes , 
en San Jost-; del C o r a z ó n de Alavía, en su 
pdrrqquta de las B e ñ n ^ l a s V en su santua-
r io i (a!: - f i f i Buen Sucoso), y de la Caridad 
del Pobre, en las Descalzas Boalcs, 
Religiosas Satesas del PMmer Monasterio 
(Sanva Engracia) (Cuarenta H o r a s ) . — A las 
siete y media. E x p o s i c i ó n de S. D . M . y M i s a 
de-Connniion general ; á las dicr:, la solenme, 
predicando un Padre fe la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s ; por la ta rde , á las ev.atro. c o n t i n ú a el 
T r i d u o á la Beata M a r g a r i t a M a r í a , predi-
cando el P . JOÜÓ M a r í a Uubio . y ; i Continua* 
c ión , solemne p r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o Sa-
rr? jn«-nto . alrededor del Monas te r io , concu-
I V'A-I) ió todos los Centros de la Guardia de 
H o n o r do M a d r d ; Bendi<-ión y Reserva; ado-
rac ión do la Santa Re l iqu ia . 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A las 
diez. Misa de ( (Hequicm» por los archicofra-
des d i í u n t o s . 
Iglesia Pontificia. — A las once. M i s a en 
honor de San A n t o n i o . 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once. M i s a , 
Rosar io y comida á 40 mujeres pobres. 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas y Tr iduos anuncia-
dos en d í a s anter iores . 
P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
l o s A L M A C E N E S D E P U E R T A D E L S O L . A l m a c e n e s l o s m á s s u r t i d o s . L o » m&n 
b a r a t o » d e l m u n d o . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Por 1,50 A l f o m b r i t a s . con fleco, para pies do cama. 
Por 3.00 Al fombras terciopelo, para í d e m . 
Por 6,95 Tapetes bordado.9, para mesa. 
Por 2,95 Tapetes de y u t e . 
Por 17,25 Juegos co r t inas bordadas, con sua bandos. 
Por 10,95 Por t i e r s m a g n í f i c o s con figuras.. 
Por 3.2ó Stores de musel ina y t u l . 
Po r 0,95 Juegos de visi l los , bordados, ingleses. 
Por 17,50 T a p W s de moqueta pa ra centros. 
Po r 3,25 Teiviopelcs rusos-, (magníficos, o íase prime-
r a , el me t ro . 
Po r 1.50 F i e l t ro s pa ra a l f o m b r a r . 
G r a n curtido en tapices de S m i m a y da toroiopelo 
francés , en todos los estilos y tamai í r s . Moquela's su-
psriores para alfombrar habitaciones. Gran surtido 
en teda clsse de tapicería , para muebles y tapices tío 
pared. Surtidos completos cié art ículos de viaje. 
Almiaceaies especiales para aderuirir , á precios ba-
r a t í s i m o s , toda clase de ropa blanca, confeccionada. 
Equipos tcom.pletos para novias, y ropa die oama y 
mesa, p r á c t i c a y de l u j o . 











S i e m p r e a r t i e n l o s d e o e a s l ó n 
1.4o S á b a n a s confoccionadas, un ancho. 
C/.45 Almohadas confec^iionada^, con j a r e t ó n . 
3,76 Colchones c u t í sa t inado, c inco cu-artos. 
5.95 M a n i u - [foacajj fina*, con cenefas flores, 
2.95 M a n t a s lana f i n a , con r ibetes . x 
2^20 M a n t e l e r í a s de aarpa. 
0,75 Media docena servil letas, pváctidw». 
2.75 S á b a n a s afelpadas, pa ra b a ñ o . 
5.95 Cuadrantes n a n s ú , con encajes. 
11,25 Colchas steidalina, esti lo Imp .0 , L u í a A V , 
r t c é t e r a . 
Por 25,00 Cubrecamas n a n s ú , con : ;coa e n c a j e » . 
Por 2,9;5 Coichasl p i q u é , p r á c t i c a s , con fleco. 
Por 11 00 Piezas de re to r t a de h i l o R e n t e r í a . 
Por 2 75 Pioaaa de tela blanca, corr ientes . 
u£o]pa fie « ' r i w i í r . s 
Delantales blancos, para doncella, por 0,60, y pla-
gados, muy nuevos, p o r 1,10; fonma I m p e r i o , por 1,25, 
v con t i r an tes , por 1,50; con cuerpo, por 1,80. Co-
lor, envolventes, modelos/ alemanes, por 1,60. U n i f o r -
mes para doncellas, p o r 4,50. Por 3,25, mediia doccv 
na p a ñ o s gamuza especiail, para metales, y por 1,50, 
media docena pañost pa ra la va j i l f e . 
K O V E D U D E S H P Ü E C I O D E O C A S ^ O f l ! 
( E v t e p e r i ó d i c o 
e c U b i á s t i c a . ) 
se publica con censura 
En la Facultad de Medicina 
Nuevo decano. 
H a sido ñorabr?. do decano do la Facu l t ad 
de Medic ina el a lamadu t o c ó l o g o , mód ico de 
la Rea l ü a s a , D . Salvador R e e a s é n s . 
S o m b r e r o s d e f i e l t r o g r a n m o d a ; i n f i n i d a d d e m o d e l o s ; s u v a l o r 2 0 , 2 5 y 3 0 p e * 
s e t a s v * e d a n á 5 , 9 0 . p e s e t a s . 
t f C O V m S ^ S de m e s a l h á S o ü p l e . d ble ancb . por 33.75. Ve&Üdoá de m s p o n e a de podo t U f » -
V l » ^ íii 2 f e i . * > ^ í 3 Bimos, ñor 37,50, V. '? ' d s ó o vy<:l s de i é d a , no- 22 ^ c s t i i - . s le M O c h a ' ' 
meusse, a'ta fantas ía , por 51 
Panas , todos colores, para 
G r a n parti j a de gasas, todos 
metro v oe ter iopele á 0,20. Encajes Irlanda y mal!'. , á 0.20^ y Vaienciennes anchos, á D,25. Vf>lo8 para el som-
brero, á < .50, y de chantilly para la cabeza, á 1,40; Velos para d-sposada. á 5.85. Apd -a( iones de mal la y U u n y , 
á cinco c é n t i m o s , y de Almagro, á 0,15. G r a n turtid'» de lanas negras, extranjeras. Infinidad da retalex y pit-zas 
de sedas faníasíap.' Miles de metros do p a ñ o s <j b n ^ í do l n i ; P ¡ r l n e o s . en todos colorai . Fu 'daa lana , gran moda, 
por 4.25. Cortes trajes para caballeros, por 10,50. y da ¿/aban, p uma, por 22.50. B a t a s de f r a n e l a , confecc ionas 
d a s en todas l a s ta l las , p a r a s e ñ o r a s , p o r 7,50. Poi 1,5'», delantales p a r a n i ñ o s . 
G r a n p a r t i d a d e g é n e r o s d e p u n t o ^ . t t W í ^ 
ra por 2.60. In f in idad de retales da seda, p a r a b:asas de teatro. G R A N S A L D O D E M I R A G U A Ñ O . Edredo-
nes m a g n í f i c o s , damos á 0,50, y de raso de seda, cruzado, magnirico, por 17.50 y muenos m á s modelos, alta 
fan tas ía y miles y miles de ar t í cu lo s m á s , i m p o s i b l e » de enumerar, con la misma baratura. 
P R E C I O S F I J O S I R P l i Q n t a riQl Q n l I R Esta casa tiene siempre en cje^.icón varios «trousseaux» de 
E M T i l / i i í A L i | W | M ¡ e ú , ¡ Ü i í í i Ü U D I H W l i W n-jv-as »? ifiñ^k'.a' de enn-.repo ú». •:?« • ue--! ?0!-ie!i...d. 
N O T A , — L a correspondencia, á pombre de ta pir.opifi.ta.ria de eatw Almacenes, ¥ I Í J i & A D E O i k M i G I A V I L L A 
wm 
F U N E B R E S 
lámparaí yiara coinenlcrios i 
Unbs f iases y piecios.' 
UTENSILIOS DE COClN.v ^ 
ífloras, thennos baratos 
Antigua CASA MAHIN. 
za de Hcr-a.loros. 12 íosqu'inj ' 
San Felipe Ncrl ) 
PAix'A B ü E Ñ ü b 1MPRR 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171. Madrid, 
EOTsft DEL TBflBUO 
D E L 
c e R t r a m m caiduco 
4 Octubre 1916. 
H a y ofertaa de trabajj 
para buenos tal l is tas. 
U), Ciudad Rodrigo, IQ, 
t 
9 B R E C I B E N 
I I 
I 
Í E B l a i m p r e n t a , 
S c a l l e d e San Mar* 
i e o s , n ú m . 42, has* 
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Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ P a r í s , cheque, 85. 
Libras s/ Londres, dbeque, 23,62. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Negociac ión de Obligaciones tal Tesoro, 
al 4 por 100 y seis meses fecha. 
E n v ir tud de lo dispuesto por R e a l orden 
fecha. 12 dea actuad, el d í a 19 p r ó x i m o se 
abr irá por el Banco n e g o c i a c i ó n d© Obliga-
ciones del Tesoa-o, pcf la suma de peaetM 
223.976.0U0, que eJ Tesoro e m i t i r á á la fe. 
cha de 1.° del corriente Octubre, a l plazo 
de seis meses y ccin el ¿aiterés de 4 por 100 
anual . 
Estos valores e s t a r á n exentos de todo im-
puesto ó c o n t r i b u c i ó n y s e r á n admitidos co-
mo efectivo, por su capital é intereses ven-
cidos, s in prorrateo, en toda operación de 
co i i so i idac ión de Deuda que se realice. 
Se consideírarán, a d e m á s , como efectos 
públ i cos cotizables en Bolsa. 
E l Tesoro podrá recoger ftas Obligacdonos 
antee de su vencimiento, abonando el capi-
t a l de las mismas y los intereaee devenga-
dos por ellas hasta el d í a designado p a r a 
la recogida. 
Es te Establecimiento se hal la encargado 
del pago del capital y de los intereses de 
estos valores, á su vencimiento, mediante la 
p r e s e n t a c i ó n en el mosmo de loe correspon-
dientes t í tU'Os y cupolnes y sañalamdento de 
pago por el Teeoiro, previa la oportuna pro-
v i s ión do fondos que ésto haga en su día . 
L a avegociación se verif icará con arreglo 
á las siguientes regias: 
Los pedidos se h a r á n por cantidades que 
no bajen de 500 p é s e t e s ó que ¿dan m ú l -
tiplos de esta suma, y ninguno podrá exce-
der del importe de las Obligaciones que se 
negocien. 
L a s Obligaciones s e r á n al portador, en t í -
tulos de 500 y 5.000 pesetas cada una, a l 
plazo é i n t e r é s ya indicados, pagadero este 
ú l t i m o por trimestres vencederos en. I.0 de 
E n e r o y 1.° de Abr i l p r ó x i m o s . 
E l tipo de emis ión será á la par y se res-
cooiitaráai los inteneses correspondientes á 
los d ía s transcurrides desde del corrien-
te, á razón del 4 por 100. 
S i importe de cada pedido deberá satis-
facerse en el acto en las Cajas del Banco, 
y se a d m i t i r á n suscripoiones hasta comple-
tar los 223.975.000 pesetas, entregando el 
Establecimiento resguardos provisionales, 
cainjeables en su d í a por 3oe t í tu los definiL 
tivos. 
L a n e g o c i a c i ó n se veri f icará, en Madr id , 
en las Cíijas del Banco de E s p a ñ a , y en to-
das las Sucursales del Establecimiento, ex-
cepto las de Canar ias y Melil la, y t e n d r á 
lugar , se^ún queda expresado, desdé el d ía 
19 del actual, á las horas de oficina. 
Se rea l izarán las susmipoiones por medio 
die Agentes fie Cambio y* Bolsa ó Corredor 
do Comercio, en las placas dondl© no hubiet 
re Agentes ; a b o n á n d o s e por cuenta del Te -
eoro ^ ol corretaje oficiall y teniendo la obli-
g a c i ó n de facil itar p ó l i z a de la operac ión 
que intervengan, a l* susor ip íor que así lo 
desae, sin poder percibir otro derecho que 
el de corretaje. 
Madrid , 16 de Octubre de 1916.—P. E l 
secretario generail, O. Blanco.J tecio. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L . — A las diez. Cabrita que t ira a l 
monte... 
P B L N O E S A . — A las seis (especial á precios 
especialesj, E l collar de estrellas. 
C O M E D I A . — A las seis y cuarto, Tierra 
baja .—A las diez y cuarto, L o s semidioses 
(reestreno). 
A P O L O . — A las seis y cuarto (doble), M a -
r u x a (dos actos) .—A las nueve y tres cuar-
tos (sencilla). L a banda de trompetas.—A h s 
once (doble), E l asombro de Damasco (dos 
actos) . 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media, Sybi l l . 
A las diez y media, L a alegre Diana. 
E S L A V A . — A las seis y media, ¡ A d i ó s , j u -
ventud ! (tres actos) .—A las diez y cuarto, 
E l reino de Dios (tres actos). 
R E I N A V I C T O i í I A . — A las seis y media, 
L a reina del c ine .—A las diez y media, E l 
capricho de las damas (reestreno). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media 
(martes ar i s tocrá t ioo ) , L a s flores.—A las dwz 
y ir .edia (doble). Los gabrieles. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A k s sois fe&po-
eial) , llosas de o t o ñ o . — A las diea, L l u v i a de 
hijos (reestreno). 
C O M I C O . — A las seis y media, Alma de 
Dios y L a pobrecita Dolores A las diez y 
rnedu:. I-a señorita del c inematógrafo . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las cuatro, dos 
partidos de pelota, uno á pala, entre Gorro-
c h á t e g u i y Elorr io contra Perea y E r m ú a . y 
otro á cesta, entre Amoroto y Marcelino con-
t r a M á c a l a y Teodoro. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San M-.rcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
P E N S I O N A D O . —Dormitor ios i n ^ p ^ d k - n -
tes, cuarto de b a ñ o , s a l a de estudio, cetmid»; 
6 pesetas d iar ia s . 
A C A D E M I A . — D e r e c h o , L e t r r . s , Cipticias: 
A s i g n a t u r a , 15 pesetas mea .—Grupo oficial, 
40 pesetas mes. 
D I R E C C I Ó N E S P I R I T U A L 
P í d a n s e prospectos en e l 
C e n t r o U n i v e r s i t a r i o C a t ó l i c o 
P u e b l a , 1 9 , M a d r i d 
H o r a s de oficina: D iez á doce m a ñ a n a y cinco 
á siete tarde. 
p a r a C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S j J E B I L E S 
es el mejor t ó ico y nutr i t i vo . Inupetenc ia , m las di-
gestiones, anemia , t isis , raqui t i smo, eto. F a r i w a c i ® 
O R T E G A , L e ó n , 1 3 . M A D H i a . - - i b a b o r a t o -
r i o . P u e n t e V a U e e a s * 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
D E 
J E R Ó N I M O F A R R É G A M E L L 
O R T O P É D I C O D E L A C L Í N I C A D E N I Ñ O S 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D S M A D R I D 
» • y dfsviacioncs toráüicas y 
i n i l t W f í O l l i ' n M vertebrales, .lesviaflo 
l U U t l I i U l l D l l l i f neR A* la8 « x " 1 1 ^ ' Por-l l jMUU» HHIWW/ va(Inpag j|a ia tib|BT í a r . 
salgias de los adolescentes, pies equinas, varas y valgas, 
pará l i s i s iufantil, etc., se curau se curripé:!, ?peúii sea la stec-
ción, con nuestro sistema especial. Todas las H E R N I A S , cuaies-
auiera que sean su antigüedad y desarrollo, quedan domioadas y to-
dos sus riesgoa suprimidos por infdio de los «paretos oo que róoUM 
inveutoros; ucrj como estos han de confroular, eu cada casa, cou fus 
re5|".'Ct¡vuá u.itos auatúmicos, es necesario, para que podamos cous-
truirlos, que se persone ea nuestra consulla e! propio ¿nfcrmo. 
P i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c í a l a s . 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro á seís, en nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 87, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nueetro li-
bro «Hernias y cuestiones enlazndaa t un su tratamiento). 
J l "D A T T D A C ^' quiereii vestir gabán elczauU 
vl lDÍV-JU-M L i l v - ' O lleveu uu corte y 40 pesólas ai 
taller de sastrería de CALVEZ, Puerta del So!, á, primero. 
A G U A S D E L A A L I S E D A " 
Abierto al públjpo desde 1 ° Septbre. á 15 Novbre. 
Wervicio de carmajes á los trenes j ápidou en l a esta-
c i ó n de Santa E l e n a . 
' N i l T R A 
C U P O D E I N S T R U C C I O N 
y soldados de cuota. E^uela militar autorizada oficialmente. Cn-
Icgio San Isidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matricula do seis á ocho. 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R X t 
temado. Director- E fcan Martin, ex profesor Academia lafaiUe-
ría, Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü ) í 1 T i n R 0 I Z D E 6 A Ü Í 1 A 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 S . t c . o n i á t e r f a l * 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c n l i o r 
V I C E N T E T f H * 
I m á g e n e s , a l tares y toda clase ele c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada on los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PARA L A COEKESPOXDENC1A, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
RUESTRA S E I O R H GE LA 1 1 » 
D E L A S 
í M a i i d a d e s escolares de m m 
f a c i l i t a , & precio de propaganda, lo sigaiente: 
« N o c i o n e s e lementales de Mutua l idad esoolar>, á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s » , 
¿ 0,a0 í d e m id . 
« L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , á 0,05, í d e m id . 
E n el kiosco de E L D E B A T F se expenden t a m b i é n 
s in recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
0 
Thomson Hoaston Ibérica ^ 
MADRID-BARCELOHA-BILBAO 
• QIJQN-SñüiLLA-ÜALEÍSCIA'lARAOOZfi 
osiGiongs ü ia w m fe w m M m 
C 0 U F E E ^ € I 4 PBOlUiSOiáLDA AOTlfi L A 
or el M R R CALASANZ RABAZA 
A S I S T E N T E G E K E R A l . D E L A S E S C U E L A S P Í A S 
i C A P E L L Á N D K H O N O R i P R E D Í C A D O R D E . S., M . 
B r a ü H i í t i í s e i n a i a i i 
LOS l i r O i e S S S , m ^ m m m m i g i S D O l I S S 
Dentto de esta Sscctón publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendía cabida la Bolsa del Tra-
baje, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras quo excedan de este número 5 cóbtimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente !a orden de publi-
cidad en esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S elegantes, pa-
r a numerosa familia. Ca-
le facción central, todos 
adelantos, 4-1 duros; va-
len G0. R o d r í g u e z San 
Pedro, n ú m e r o 60. Inme-
diato Princesa y Bulevard. 
P A R A G U A S y bastones 
fia liaocn y reforman. Ca^ 
su Arroyo. Barquillo, 9. 
G R A N ocasión annonium. 
Clavel , 13. Voguillaa, 
C O M P R O u as registra, 
doras. Pago me jo r que na-
dit;. Preciados, 11; t e l é , 
fono 3.434. 
E N F A M I L I A cédese ga-
binóte . P laza de Santo 
Domingo, 11, p o r t e r í a , da-
••án r a z ó n . 
f^CE3ITAíl THABAJ0 
S E Ñ O R I T A francesa of ré-
cese para colegio y leccio-
nes par t iculares . ' l i i i w -
tas, 10, tercero der<X'!i,- . 
(19) 
I N S T I T U T R I Z atomana 
o n é c e s e para leocionos', 
acompasar. Los M a d r e o , 
G y 8, i n t e r i o r . (20) 
P R O F E S O R a c r e d i t é da 
CJa^s bachillerato, mate-
matines, cal igrafía, eto. 
Andrés Borrego, lo , pnu 
moro. 7 ú . 
O F R E C E S E ord^oanz-a ó 
oarjp análogo. C a r a A l ta , 
3 duplicado, portería . 
(17) 
B A C H I L L E R , maestro fl* 
perior , des*, a oolegi»» ^ 
c iña , par^iculai*. San A i 
d r é s , 1, segundo >z-luJg,' 
da. Urgen te . J 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, 
ofrece para trabajar ¿u 
cesa ó ¿ domicilio. J o J , ^ 
nK'Jico. Tispiao, 3. v ^ 
JuveiiíudJHaunsia 
Se ofrece colocación | 
Scialos do M á ofi 
s^^n bien 
su oficio. 





E L D E B A T E . - T * f . r °* 
cienes d i a r i a s . - O f i c í n ^ 
Marqués do CubW. 
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